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Tämä luettelo perustuu pää toimikunnan matrik-
keliin vuosina 1891— 1892. Mahdollisten erehdysten
syynä on vaikeus joka tapauksessa saada täydellisiä
tietoja.
* merkitsee eronnutta jäsentä.
f „ kuollutta „
(iudenmaan lääni.
Pysyväisiä jäseniä.
30 9b,f.
1885, Alfthan, A. E., Fil. Maisteri.
Alfthun, E., Neiti.
v. Alfthan, K., Tohtori. (40 m.)
Almqvist, Mimmi, Rouva Tammisaari
Helsinki.
Helsinki.
Andersin, Sofie, Valtioneuv.-rouva,
Asp, M., Professorinrouva. Tukholma.
Helsinki.Aspelin, Ida, Professorinrouva
Aspelin, Olga, Leskirouva.
Aspelin, R. Loviisa.
Asplund, Irene, Neiti.
Loviisa.
Berner, Thilda, Rouva.
Björksten, A., Kauppias.
Björksten, Adéle, Rouva.
Björksten, Elin, Rouva.
Björksten, H., Tohtorinrouva.
Bergbom, Karl, Protokollasihteeri.
Bergh, Lilli, Neiti.
Helsinki.Bengelsdorn", S., Pastorinrouva.
Bergbom, Agnes, Insinöörinrouva.
Bergbom, Helene, Rouva.
Pohja.
Tammisaari
Helsinki.
Avellan, A., Tohtorinrouva. + 1888
v. Becker, F. J , Valtioneuvos, t 1890
Belikoff, I. P., Kauppias.
Mäntsälä.
Helsinki.
Uudenmaan lääni.
1885. Blomqvist, E., Kouiunjohtajatar. Helsinki.
» Boisman, Alex. "V ilh., Reviisori. »
» Bolin, Th., Professorinrouva, »
» Boman, M., Rouva. Porvoo.
» v. Bonsdorff, Augusta, Neiti. Helsinki.
» v. Bonsdorff, Bertha, Tohtorinrouva. »
» v. Bonsdorff, M., Vapaaherratar. (40 m.) >;
» Borgström, A., Kauppaneuv.-rouva. »
)> Borgström, Hilda, Rouva. »
» Borgström, Lina, Neiti. »
» v. Born, F., Vapaaherratar. »
» Boström, Hilda, Neiti. »
» Boström, Karl, Asioitsija. f 1888 Hankoniemi
» Brandt, Karin, Rouva. Helsinki.
» Böök, Jenny, Rouva. »
» Cajanus, I , Rovastinleski. »
» Candelin, Aina, Neiti (Oulusta). »
» Candelin, Amalia, Rouva ( » ). »
» Cedercreutz, Axel, Kartanonomistaja. »
» Cedercreutz, E., Vapaaherratar. »
» Cedercreutz, Nanny, Tohtorinrouva. »
» Charpeutier, Adolflne, Tireht.-rouva. »
» Christiersson, Insinööri. Hankoniemi
» v. Christiersson, W., Rouva. Helsinki.
n Collan, Charlotta, Leskirouva. »
» Collan, Maria, Neiti. »
» Costiander, Jenny, (naituna Neovius). »
» Grönvall, J. E., Kauppias. (40 m.) »
» Cygnaeus, Uno, Yliinspehtori. f 1888 »
» Dahl, Alex, Kauppias. t 1891 »
» Dahl, Aline, Senaattorinrouva. »
» Decker, Adele, Rouva. f 1889 »
» De la Chapelle, J., Vapaaherratar. »
» Edelfelt, Alexandra, Rouva. »
» Edelheim, Anna, Neiti. »
» Edelheim, Frans, Siviiliinsinööri. Pietari.
» Ehrnrooth, C, Kenraali. Sesta.
» Einighorst, A., Kauppias. Helsinki.
» Einighorst, H., Neiti. »
Uudenmaan lääni.
1885 Ekblom, Emma, Rouva.
Ekestubbe, M., Överstiluutnantti.
Eklund, Ida, Rouva.
Eklöf, Elin, Konsulinrouva.
Elfving, Fredr., Professori.
Elster, Alexandra, Rouva.
Porvoo.
Helsinki.
Elving, J., Kamarineuvos. f 1891
Elving, M., Tohtorinrouva.
Elving, Rudolf, Varatuomari.
af Enehjelm, E., Neiti.
Enroth, L., Kansanop.-opettajatar.
Estlander, C. G., Professori.
Estlander, L., Valtioneuvoksenrouva.
Fagerroos, Aurora, Rouva.
Porvoo.
Helsinki.
Loviisa.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Fagerström, Selma, Rouva.
Fazer, Edv., Turkuri.
Lohja.
Federley, Anna, Neiti.
Porvoo.
Helsinki.
Helsinki
Porvoo.
Federley, C. 8., Tirehtööri.
Federley, Georg, Isännöitsiä.
Federley, Viktor, Kollega
Fellman, Julia, Tirehtöörinrouva.
Floman, Wilhelm, Yliinspehtori.
Forsberg, Amalia, Rouva.
Mäntsälä
Helsinki.
af Forselles, Emelie, Vapaaherratar.
Forsius, Kr. Fr., Tohtori.
Frosterus, Aline, Professorinrouva.
Frosterus, Anna, Neiti.
Forsius, Vivi, Tohtorinrouva.
Frisen, Hilda, Rouva.
Loviisa.
Porvoo.
Helsinki,
» l< r t JNeiti.
» Frosterus, A. W,, Lehtori.
» Gadd, Adelaide, Rouva.
» Geitlin, J. G., Yliopettaja.
Grotenfelt, H., Kollegineuv.-rouva.
Godenhjelm, Ida, Lehtorinrouva.
Granström, Aug., Rouva.
Grashoff, V., Kauppias. t 1892
Gratschoff, Amelie, Rouva.
Geitlin, . G., Yliopettaja. f 1890,
Godenhjelm, B. F., Lehtori.
Gratschofl, Anna, Neiti.
Helsinki
Uudenmaan lääni.
1885. Grönlund, A., Neiti. Porvoo.
» Grönqvist, Josefina, Kunnallisn.-rouva. Helsinki.
» Gustafsson, Emelie, Opettajatar. »
» Gustafsson, F., Kapteeninrouva. »
» Gustafsson, R., Professorinrouva. »
» v. Haartman, F., Salaneuv.-rouva. »
» Hallberg, Alma, Opettajatar. »
» Hallberg, Anna, Rouva. »
» Hallberg, Mauritz, Kauppias. »
» Hamberg, A., Rouva. Loviisa.
» Hamberg, Alexandra, Neiti. »
» Hannikainen, L, Opettajatar. Helsinki.
» Hartwall, Anna, Neiti. «
» Hartwall, Betty, Rouva »
» v. Hausen, A., Metsänhoitajanrouva. »
» v. Hausen, F., Pankkitireht.-rouva. »
» v. Hausen, G. W., H:oikeudenaskultantti. »
» Hedman, Ina, Rouva. ii
» Heikel, Hanna, Lehtorinrouva. »
» Heikel, Rosina, Lääkäri. »
» Heikel, Viktor, Lehtori. »
» Heitman, C, Maanviljelijä. Lohja.
» af Helien, E., Valtioneuvoksenrouva. Helsinki.
» Hellner, Herman, Kamreeri. »
» Helsingius, J., Tohtorinrouva. Lohja.
» Helsingius, Rosa, Neiti, Helsinki.
» Herckman, F. Loviisa.
» Hertzberg, Anna, Rouva. Helsinki.
» Hertzberg, Rafael, Tohtori. »
» af Heurlin, A., Rouva »
» Hilden, Georg, Kassanhoitaja. n
» Hisinger, Ada, Hovineuvoksenrouva. »
» Hisinger, Augusta, Neiti. »
» Hjelt. Vera, Neiti (40 m.) »
» Hoflfström, W., Opettajatar. Tammisaari
» Holm, Mimmi, Rouva. Helsinki.
» Holsti, A., Professorinrouva. »
>> Hornborg, A., Senaattorinrouva. »
» Hougberg, Anna, Rouva. Porvoo.
Uudenmaan lääni.
Johansson, A. J., Kauppias,
v. Julin, L., Rouva.
Jäder, G.
»
»
Ingman, E., Opettajatar. (40 m.)
Ingman, H., Sokeainopiston Johtajatar.
Ingman, Tonny, Opettajatar.
Helsiuki.Hyrkstedt, Lisi, Pastorinrouva. (40 m.)
Höckert, H., Kenraalitirehtööri. f 1890.
Höijer, Augusta, Rouva.
1885 Hougberg, L., Valtioueuvokseurouva.
Huber, Rob., Insinööri.
Helsinki.
Hultman, Beata, Rouva.
Hult, R., Tohtori.
Pohja.
Espoo.
Kellgren, S., Professorinrouva.
Kiseletf, A., Hovineuvos (40 m.)
Kiseleff, Alex.
Helsinki.
Tukholma.
Tammisaari,
Helsiuki.
Mäntsälä.
Helsinki.
Kallio, Elin Oihonna, Rouva
Kavaleff, Anua, Neiti.
Kullhem, Hanna, Neiti.
Korsmän, Isabella, Kapteeninrouva.
Kränk, Mina, Rouva (Braahesta). + 1893.
Krogius, Lars, Hovineuvos. f 1889.
Kuhlefelt, Emelie, Neiti.
KavaleA", Henny, Rouva.
Kavaleff, N., Fru.
Kissleff, Amalia, Rouva.
Kjällmansson, 0., Kauppias.
Klärich, Bertha, Rouva.
Korsman, Carl, Kapteeni.
Alberga.
Helsinki.
Hankoniemi
Kumiin, Abr., Tuomari. (Turusta).
Kurtén, Uno, Assessori.
Tammisaari
Helsinki.
Helsinki.
Kullman, K. M., Muurarimestari
Kullman, Ottilia, Rouva.
Laethen, R., Pankkitirehtoöri.
Lagerblad, A.
Ladau, R. A., PostiekspeditÖÖri. (40 m.)
Lsethén, N., TirehtöÖrinrouva.
»
»
Lagerblad, Nanny, Neiti.
Lagus, Gabriel, Tohtori. (Wiipurista).
Uudenmaan lääni.
1885 Lagus, V., Neiti.
Lagus, W., Valtioneuvos.
Laurell, Alexander, Pankiiri.
Leopold, Irene, Tohtorinrouva,
Leopold, G., Varatuomari.
Helsinki-
Levin, Hanna, Rouva. f 1889
Levin, Oskar, Kauppias.
Porvoo.
Helsinki.
Mäntsälä.
Porvoo.
Liewendal, F., Kivipainaja. f 1890
Lind, E., Patroonanrouva.
Lindblad, R., Maisteri.
Lindelöf, E., Valtioneuv.-rouva.
Linden, Hanna, Rouva.
Lindeberg, J., Kanslianeuv.-rouva.
Lindeberg, Selma, Rouva.
Helsinki.
Pikkala.
Helsinki.
Tammisaari
Linden, Mikael, Seminaarinlehtori.
Lindh, A. Theod., Raatimies. Porvoo
Helsinki.Lindholm, B , Rouva.
Lindholm, Edla.
Lindholm, K. E., Merikapteeni.
Lindroos, G., Kauppaneuv.-rouva.
Lindroos, Götha, Rouva. Helsingin p,
Helsinki.Lindroos, M., Neiti, Kauppias.
Lindroth, Clas, Talonomistaja.
Lucander, Hanna, Opettajatar. (40 m .) ..
Lundenius, H., Tohtorinrouva,
Lundenius, J., Neiti.
Lundqvist, Anton, Turkkuri.
Lundström, Carl, Lääkäri.
Lupander, Aline, Kouva.
Lång, Lisi, Rouva.1887
1885
Margunoff, K., Rouva.
Malmlund, Oskar, Kauppias.
Margelin, Hilda, Neiti.
» .Lönnroth, r., Xi
» Malien, E., Fru.
» al lund, r
Porvoo.
Helsinki.
Loviisa.
Porvoo.
Helsinki.
Mattsson, E., Opettajatar.
Mechelin, Leo, Senaattori.
Lönnberg, Ernst, Maisteri,
Lönnblad, Elin, Neiti.
Lönnr F., Kouva.
Uudenmaan lääni.
1885 Meinander, L. Ch., Neiti.
Meinander, W., Opettajatar.
Mellin, A., Kauppias.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
v. Mickwitz, Pölly, Opettajatar.
Moberg, Anton.
Mellin, R., Kultaseppä.
1886,
1885.
Molander, Anna, Neiti.
Molander, H., Salaneuv.-rouva.
Molander, Max., Varatuomari.
Amerikka.
Helsinki.
Montgomery, Constance, Presid.-rouva.
Montin, Hilda, Neiti, Ylisairaaulioitajatar
Mäntsälä.
Helsinki.
Munek, Karolina, Neiti. f 1892.
Munck, W., Kenraalinrouva. | 1889.
Munsterhjelm, Olga, Rouva.
Neovius, Edv., Professori.
Neovius, Frith., Kenraalimajuri.
Nikander, Sofie, Rouva.
Nilson, C. S., Ruukinhoitaja
Nilsson, J. O, Kenraali. t 1890.
Nordenskiöld, Olga, Rouva.
Nordman, A., Opettajatar.
Porvoo.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Nordqvist, li., Tohtorinrouva. (40 m.)
Nordström, V., Neiti.
Nyberg, Arvid, Raatimies.
Nyberg, 8., Lehtori.
Nordman, K. A., Kouetirelitööri.
Nordman, M., Rouva. t 1887
Mäntsälä.
Helsinki.
Tammisaari,
Helsinki.
Nymalm, Ida, Neiti.
Oberg, P., Neiti.
Oker-Blom, J., Kenraalinrouva.
Palmen, J. Ph., Senaattori.
Palmen, Emelie, Senaattorinrouva.
Palmen, J. A., Professori.
Helsinki.
Mäntsälä.
Helsinki.
Pietari.Palmen, Hjalmar, Toimistonsiliteeri.
Parviainen, Olga, Rouva.
Peterzon, Wilh., Kamreeri. t 1890.
Pentzin, Emil, Maanviljelijä (Oulusta).
Peterzon, Hanna, Rouva.
Palmen, Fanny, Neiti.
Uudenmaan lääni.
1885 Pipping, A., Koulunjohtajat!» -. Helsinki.
1892 Pipping, Aline, Opettajatar. »
1885 Pipping, L., Musiikinopettajatar. n
1888 Printz, Aina, Neiti. »
v. Qvanten, Hulda. Mäntsälä.1885
Raddatz, S., Rouva. Helsinki.» K &., K rielsi
» Rehbinder, M., Vapaaherratar. »
» Renlund, K. H., Kauppias. »
Ringbom, S., Tohtorinrouva (Porista). »
1886
1885.
Richter, Anna, Rouva. »
Rosberg, Fanny, Opettajatar. »
Rosqvist, Ida, Opettajatar. »
Rudbäck, M., Laamanninrouva. Helsinki.
Ruuth, William, Kapteeni. »
Runeberg, Edith, Professorinrouva. »
Rydman, G. S., Neiti. Kauppias. »
Roth, 8., Rouva. Porvoo.
Saumark, Mary, Yliinteudentinrouva. Helsinki.
Saurén, Elin, Rouva. »
Rönnqvist, A. Lovisia.
Savinkoff, I. K., Kauppias. Tammisaari
Schildt, Hilma, Rouva. Helsinki.
Sirén, Sigrid, Tuomarinrouva. »
Silén, Hedvig, Rouva (Turusta). »
Sievprs, Rich., Dosentti. »
Soldan, Augusta. »
Snellman, Lina, Neiti, Diakonissa. »
Sohlberg, Rosa, Neiti. »
Serlachius, A Porvoo.
af Schultén, M. W., Professori. »
Sohlberg, Gertrud, Rouva. »
Schildt, Hj , Kauppias. »
Sjöros, E., Assessorinrouva (Turusta). »
Sievers, H., Neiti. Helsinki.
Sjöström, B. F., Kamarineuvos, f 1893. »
Sjöström, Olga., Rouva.
Sourander, Anna, Neiti. Mäntsälä.
Sourander, L., Ruukinpatruuna, f 1890. »
Stadius, H., Opettajatar. Tammisaari,
Uudenmaan lääni.
1885 Standertskjöld, A., Vapaaherratar.
Standertskjöld, A.
Porvoo.
Helsinki.
Standertskjöld, A., Vapaaherratar.
Standertskjöld-Nordenstam, H., Vapaa
herratar.
Loviisa.
Helsinki.
Mäntsälä,
Stern, A., Kauppias. f 1889
Stjernvall, S., Vapaaherratar.
Stenius, S, Neiti.
» Stockmann, Tonie, Neiti, (naituna Fors-
ström), f 1892. Helsinki.
» Streng, Sofia, Opettajatar. »
» Stråhle, Helena, Rouva. Kausala.
1888,
Stråhle, Helena, .
Stråhle, L., Lääket. Kand.
Strömberg, G-., Valtioneuvos.
Strömborg, J. E., Lehtori.
Stude, Bertha, Rouva.
l .
Helsinki.
1885,
Sundman, H., Tuomarinrouva
Sundvall, Olga, Neiti.
SucksdorfF, Gustaf, Apukamreeri.
Sucksdorff, M., Neiti.
Stude, Th , Kauppias.
Porvoo.
Helsinki.
Svensson, M., Kauppias.
Synnerberg, C, Yliinspehtori.
Saltin, A., Tohtorinrouva.
Sällström, K., Rouva.
Sundberg, A., Rouva.
Wallensköld, Emelie, Vapaah.-leski.
Porvoo.
Helsinki.
Söderström» A., Rouva (40 m.).
Söderström, H., Rouva.
Uggla, Otto, Tullinhoitaja.
Wsenerberg, Hanna, Neiti.
Wallén, M.
1888
1885,
Loviisa.
Helsinki.
Söderström, Mimmi, Rouva.
Tallqvist, E., InsinÖÖrinrouva.
Tapenius, Hanna, Rouva.
TengstrÖm, Charl., Neiti.
Terichoff, Ludmilla, Rouva,
v. Troil, Mathilda, Neiti (Turusta).
Tudeer, C, Senaattori.
Porvoo.
Helsinki.
Uudenmaan lääni.
1885. Wasastjerna, Helene, Senaattormrouva. Helsinki.
» Wasastjerna, M., Rouva. t 1889. Porvoo.
» Wasastjerna, 0., Professori. Helsinki.
1888. Vasenius, Hanna, Tohtorinrouva. »
1889. Vasenius, Herta, Lapsi. »
1885. Vasenius, Valfrid, Kirjastonhoitajan apul. »
» Wawulin, Maria, Rouva. »
» Weckman, Elin, Opettajatar. »
» Wecksell, Alfr., Hattutehtailija. »
i. Wegelius, L., Pankkitirehtöörinrouva. »
» Wendell, C. F., Siht. Rautat.-hallit. t 1891.
» Wessberg, K. R., Maanviljelijä. »
ö ,
—
—,
—
j
—
j~.
Wetterhoff, Fredrika, Neiti. »
» Wideman, Wilhelmina, Ronva. »
» Wiik, F. J., Professori. »
1885. Ahlman, Ferd., Senaatin kielenk. * 1891. Helsinki
» Ahrenberg, Widolfa, Rouva. * 1890. »
» Albrecht, 0., Neiti. »
» v. Alfthan, 8., Luutnantinrouva. »
» Wilhelms, Aina, Rouva. »
Wrede, F., Vapaaherranleski. »
1885. Österholm, Hilda, Rouva. »
1886. Öhrnberg, Ida, Assessorinrouva. »
» Zilliacus, Gertrud, Tohtorinrouva. »
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» Almberg, Alma, Rouva.
» Alopseus, 1., Piispanleski.
» Aminoff, Elin, Neiti.
» Amiuoif, J. F., Kreivi. t 1892.
Porvoo.
Helsinki.
* 1888.1886. Alfthan, Ingeborg, Neiti.
1885. Alfthan, Max, Kapteni.
» v. Ammondt, 0., Vapaaherratar.
1888. Andelin, Aline.
1886. Alfthan, Dagmar, Neiti. * 1888.
1885. Alfthan, Edith, Kansakoulunopettajatar. Pohja.
» Alfthan, Helene, Koulunjohtajatar. Helsinki.
Helsinki.
Helsingin p
Uaudenmvan lääni.
1885 Andersin, E. A., Maanviljelijä.
Andersin, Hanna, Opettajatar.
Andersin, Mandi.
Hankoniemi.
Helsinki.
Porvoo
Anteli, Emelie, Överstinrouva
Appelgren, Jenny.
Helsinki.
Hankoniemi
Kirkkonrmi.
Helsinki.
Appelgren, W., Neiti.
» Appelroth, J. F., Maisteri. i
» Appelroth, M., Neiti. f 1888. »
» Arppe, Bertha, Neiti. >.
» Arppe, Wendla, Neiti. >.
Ascholin, A., Protokollasiht.-rouva.
Bseckman, M., Neiti.
Baltscheflsky, E., Rouva.
Bergbom, A., Rouva.
Bergbom, Emelie, Neiti. * 1886
Bergbom, Jenny, Neiti.
Berggren, Rosina, Rouva.
Biese, Gustafva, Rouva.
Björklund, Sofie, Rouva. t 1892
Björkman, Edith, Neiti. * 1888
Björkman, Elin, Neiti. * 1888
Björkman, Jenny, Neiti. * 1888
Björkman, M., Neiti.
1887.
1885.
af Björksten, Edv., Maanviljelijä,
af Björksten, Elly, Rouva.
Porvoo.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Blomqvist, A., Tuomarinrouva.
Blomqvist, D., Rouva.
af Björksten, Hulda, Rouva, f 1886.
Björling, Lydia, Rouva. * 1891.
v. Bonsdorff', A, Vapaaherratar,
v. Bonsdorff, E., Tohtorinleski.
v. Bonsdorff, Hj., Vapaaherra.
Borenius, H., Tohtori.
Porvoo.
Helsinki.
Bolmhof, Anna, Neiti.
Boije, R. M., Neiti.
Boldt, Nanny, Rouva.
Boman, Arnold, Kanslisti.
Blåfjeld, S., Överstiluutnantinrouva.
Bockström, Mimmi, Rouva. Helsinki.
Tammisaari.
Porvoo.
Uudenmaan lääni.
1885.
1892.
1885.
Borenius, Henr., Senaattori.
Borenius, Ida, Rouva.
Borgström, A., Kauppamies.
Borgström, Aline, Rouva.
Borgström, Leon., Kauppaneuvos.
Born, A. L, Salaneuvos. t 1887
Boström, Hulda, Neiti.
Helsinki.
Hankomiemi
Helsinki.
Espoo.
Helsinki.
Pohja
Helsinki.
Lohja.
Boucht, M., Modisti.
Helsinki.
Boxström, Aina, Ylioppilas.
Boxström, J., Valtion.-rouva.
Boxström, V., Opettajatar.
Bränder, H., Rouva.
1886.
1885.
Broms, A., Neiti. * 1887. f 1890
Brondin, M., Rouva.
Bremer, H., Ratainsinööin.
Bränder, Hilda, Neiti.
Bremer, A., Neiti.
Brotherus, Ina, Neiti.
Pirkkala.
Helsinki.
Brummer, L., Tuomarinrouva
Brunberg, Aron, Sanomalehd.-eksped.
Bruncrona, A., Rouva. Tammisaari.
Helsinki.
Bärlund, Augusta, Rouva.
af Brunér, Alma, Neiti.
Brunou, Gertrud, Neiti.
1888.
1885.
Böök, Lili, Neiti.
Cadenius, M., Neiti.
Cajander, A., Neiti.
Porvoo.
Helsinki.
1887
1886
1885
1889.
1885.
Calonius, 8., Prokuraattorinrouva.
Calonius, E., Neiti.
Loviisa.
Helsinki.
Lohja.
Cajander, Gunda, Rouva.
Calamnius, F., Opettajatar.
Helsinki.
v. Christiersson, Alma, Rouva.
v. Christiersson, Louise, Rouva
Churberg, Constance, Rouva
Calonius, G. W., Kollega.
Carlander, Davida, Rouva.
Charpentier, 0., Neiti.
Carlenius, K., Neiti. f 1892
Carlsson, 0., Rouva.
1892
1885
Uudenmaan lääni.
1885 Chydenius, Emelie, Neiti.
Clausen, Louise, Neiti.
Colerus, Betty, Rouva.
Collan, M., Tohtorinrouva.
v. Collan. M., Salaneuv.-rouva.
Cronstedt, Eva, Vapaaherratar.
Cronstedt, Sigrid, Tuomarinrouva.
Dahlberg, Anna, Rouva.1891,
1885,
Helsinki
HelsinkiDahlin, K. A., Apteekkari.
Danielson, J., Professorinrouva.
Danielson, S., Tuomarinrouva.
Lohja.
De la Chapelle, Aline,Vap.-herrat. * 1889
De la Chapelle, Armida, Vap.-herratar.
De la Chapelle. Elli, Vap.-herratar.
De la Chapelle, Lilli, Neiti.
Mäntsälä.
Helsinki.
Dimpker, Carl, Kauppias. * 1889.
Donner, Elin, Professorinrouva.
Donner, Minette, Professorinrouva.
Durchman, L.
Edelfelt, Ellan, Vapaaherratar.
Ehrnrooth, Adelaide, Neiti.
Ehrnrooth, Elise, Neiti.
Ehrnrooth, Etta, Rouva.
Kirkkon:mi.
Porvoo.
Ekroos, Emelie, Asessorinrouva.
Ekroos, Ilta, Tuomarinrouva.
Elimin, H., Neiti, Kauppias.
Eklund, Tuomaiinrouva.
Ekqvist, K., Rouva.
Ekberg, Aina, Neiti. f iBB5-
Ekestubbe, Adéle, Neiti.
Ekholm, M., Rouva. f 1886.
Eklund, Amanda, Neiti.
Tuusula.
Helsinki.
Ehrström, A., Maanviljelijä.
Ehrstrom, Ellen, Neiti.
Ehrnrooth, M., Kenraalinrouva.
Ehrnrooth, Olga, Kenraalinrouva.
Ehrstedt, Gerda, Rouva.
Elmgren, Hedvig, Rouva. Porvoo.
Helsinki.
Helsinki.
Elmgren, Hilda, Professorinrouva.
Uudenmaan lääni
1885. Elving, Anna, Tuomarinrouva.
Elving, Bertha, Neiti.
Elving, Fredrika, Neiti. t 1891.
Eneberg, Martha, Senaattorinrouva.
Enkvist, A.,Past.-rouva. * 1889. t 1890.
Enlund, H., Rouva.
Helsiuki.
Loviisa.
Helsinki.
1887 Eskelin, Karolina, Lääket Kand.
Estlander, 8., Maisteri.1886.
1885. Estlander, Helene, Professorinrouva.
Fagerström, L, Neiti. * 1890.1887
1885. Fahlbäck, Alice, Profes.-rouva. * 1891.
Falcken, Frans, Reviisori.
Lund.
Helsinki.
Faltin, Olga, Rouva.
Porvoo.
Helsinki.Fellman, Ida, Kapteeninrouva.
Fellman, Tuttu, Esittelijäsiht.-rouva.
Forsberg, Rosina, Tohtorinrouva.
Federley, A., Senaattorinleski.
Federley, Anna, Tirehtöörinrouva.
Federley, Ida, Rouva.
Forsell, A., Maisteri. * 1889
Forsell, Hilda, Rouva.
1886
1885
af Forselles, Amelie, Neiti.
Forsius, L., Neiti.
Forsman, Jaakko, Professori. * 1889
Forsman, W. V., Rehtori.
Försten, G-. F., Lääket.. Kandidaatti,
v. Frenckell, Fanny, Luutntinrouva
Freudenthal, E., Professorinrouva.
Frosterus, Ida. Insiniöörinrouva.
Furuhjelm, Selma, Rouva. * 1888
Forsman, H., Opettajatar.
Forsman, Hanna, Rouva.
Porvoo.
Helsiuki.
Gadolin, Erna, Neiti. * 1887
Geitlin, S., Tohtorinrouva. t 1891.
Gerber, Henriette, Opettajatar. * 1889
Tammisaari,
Helsinki.
Forsström, Ch., Rouva. * 1891.
Forsström, 0., Maanviljelijä. * 1891
Forsström, T., Tuomarinrouva. f 1892
Försten, Elin, Neiti.
1886
1885
1886
1885
Uudenmaan lääni.
1885. Gesellius, E.. Kauppias. * 1886
» Gestrin, Klara, Rouva.
» Gordie, Aina, Kapteeninrouva.
Helsinki
» Granfelt, A. A., Tohtori.
» Granstedt, Th., Arkitehti.
» Granstedt, Elise, Rouva.
1888. Grefberg, E., Tohtorinrouva.
1885. Gripenberg, A., Everstinrouva.
Porvoo.
Helsinki.
1890. Gripenberg, J., Senaattori.
» Gripenberg, S., Senaattorinrouva.
» Gripenberg, Hanna, Kapteeninrouva.
1885. Gripenberg, Seb., Ylitirehtööri. * 1891.
» Grotenfelt, Anna, Rouva.
» Gyldén, E., Valtioneuvoksenrouva.
» Grönholm, M., Tuomarinrouva.
» Grotenfelt, N. 8., Senaatinregistrat.
» Grotenfelt, Hilma, Rouva.
» Grotenfelt, Ossian, Lehtori.
» Gröndahl, C, Neiti, Kauppias.
» Gyldén, Sofie, Neiti.
1886. Grönqvist, J., Kunnallisneuv.-rouva.
1885. Grönvik, Aug., Apteekkari.
» Grönlund, E., Rouva.
Porvoo.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
» Gustafsson, H., Rouva.
» Gylling, Fanny. t 1889.
» Göhle, C, Kauppias.
» Göble, A., Neiti.
Helsinki.
Helsinki.
» Gylling, Hedvig, Senaattorinrouva.
» Gylling, Alfons, Kapteeni.
» Göös, Fanny, Lehtorinrouva.
Lohja.
» Gyldén, Amanda, Opettajatar. * 1889
Porvoo.
Lohja.
Helsinki.
Hankoniemi
Porvoo.» Hacklin, Lisi, Neiti.
» Hagman, Sofia, Neiti. * 1888,
» v. Haartman, P., Rouva.
» Göhle, M., Neiti.
» Hammar, Carl, Pormestari. | 1892
» Hakuiin, Mathilda, Rouva.
1886. Hallberg, M., Rouva. * 1890.
1885. Hallsten, Ilmi, Rouva.
■Uudenmaan lääni.
1885. Haudolin, M., Neiti. Helsinki.
» Hausen, Anua, Rouva. »
» Hausen, 8., Neiti, Kauppias. * 1891. »
» Heikel, Rosina, Lääkäri. »
1885. Heitman, F. * 1889. Kirkkon:mi
Helander, Th., Neiti. * 1890. Tukholma.
Helsingius, Anna, Rouva. Lohja.» rielsingius,
1889. Heitman, Bertha, Rouva. Lohja.
1886. Hertzberg, Anna, Tobtorinrouva. Helsinki.
» Hertzberg, Rafael, Tohtori. »
» Heintzie, Elise, Rehtorinrouva. »
» Hedberg, 0., Apteekkarinrouva. »
1885. Heurthén, 8., Opettajatar.
» Hindström, Adéle, Rouva. »
Hisinger, C, Vapaaherratar. Pohja.
Hjelt, Lina, Kapteeninrouva. * 1889. Helsinki.
1891. Hjelt, Mimmi, Rouva. Tuusula..
1885. Hjelt, 0., Merikapteninrouva. * 1886. Porvoo.
1886. Hohenthal, Fanny, Neiti. Helsinki.
1885. Holm, Olga, Tohtorinrouva. Lojha.
Holmberg, E., Tohtorinrouva. Helsinki.
» Holmberg, M., Kansakoulunopettaja. »
» Hultman, Dagmar, Neiti. »
Homén, E., Neiti. Helsinki.
Holmström, Oskar, Maisteri. * 1890. Loviisa.
» Hällström, 0., Tohtorinrouva. »
Holmgren et Flodin. * 1890. Tukholma.
» af Hällström, G. Edv., Maisteri. »
» Hougberg, Agnes, Rouva. »
» Hornborg, Agda, Neiti. »
» Huldén, N., Rouva. »
» Hult, M., Rouva. * 1887.
» Hyvärinen, Rosa, Rouva. * 1888. Helsinki.
» Hällfors, E., Tuomarinrouva. Porvoo.
» Husberg, A., Kausakoulunopettajatar. Loviisa.
» Husberg, Lovisa. »
» Hällström, Anua, Tohtorinrouva. Helsinki.
» Höijer, Sally, Neiti. »
Uudenmaan lääni.
1885 Ignatius, Amanda, Senat.-rouva. * 1886. Helsinki
Ingman, Aug., Kauppias. * 1886. »
Ingman, H., Sokeainopiston Johtajatar. »
Ingman, Junia, Käsityökoulun Joht. »
1887
1885,
1888,
1885 v. Julin, Hildur, Rouva.
Jiirgens, Alexandra, Neiti.
Juselius, Emma, Rouva.
Juslén, Vendiä, Apteekkarinrouva.
Jörgensen, Alma, (n. Jeanson).
Jörgensen, Math.. Neiti.
Kavaleff, Anna, Neiti.
Jack, G., Opettajatar. * 1886
Johnsson, V., Neiti, Kappaneuloja.
v. Julin, Solie, Rouva. Pohja.
Tammisaari.
Helsinki.
Tammisaari.
Ruotsi.
Helsinki.
Espoo.
Amerikka.
Helsinki.
Kavaleff, Fanny, Neiti.
Kavaleff, Natta, Neiti. (n. Mankeli).
Kiseleff, Feodor, Konsuli.
Kiseleff', Olga, Kauppaneuv.-rouva.
v. Kuorring, Anna, Kapteninrouva.
Korsman, L., Konsulinrouva.
v. Krsemer, C, Senaattori. * 1886
Krogerus, E., Senaattorinrouva.
1888,
1885,
1886
1885
Krohn, J., Professori. t 1889.
Krohn, Mathilda, Hovineuv.-rouva.
Krohn, Minna, Professorinrouva.
Hankoniemi.
Helsinki.
» -llroh , t
» Krook, h., Neiti.
» Kropp, Miia, Ro'Kropp, iia, uva. * 1889,
Kullhem, Insinöörinrouva.
Kullhem, Sigfr., Tirehtööri.
Kurtén, E,, Asessorinrouva.
Kyrklund, A., Neiti, Kauppias.
Kåhlman, Hilda, Kapteninrouva
Käcklund, N., Kapteninrouva.
Lagerstam, Olivia, Rouva.
Lagus, Elli, Pastorinrouva.
Porvoo.
Porvoo.
Loviisa.
Porvoo.
Helsinki.
Tammisaari.
Helsinki.
Lang, Jenny, Professorinrouva.
Laurell, J., Professorinrouva.
886,
1885
Lagus, Ernst, Tohtori.
Landzett, Aina, Rouva.
Uudenmaan lääni.
1885 Leczinsky, Nina, Neiti. * 1886
Leistén, Hilma, Rouvb.
Lemström, A., Professorinrouva.
Leontjeff, P., Kenraalinrouva.
Lilius, Hanna, Neiti.1887,
1885. Lilius, Mathilda, Rouva.
Lilja, Klara, Telegraflsti.
Lille, Agnes, Neiti.
Lille, Axel, Tohtori.
Lille, Hanna, Neiti.
Lille, Maria, Tohtorinrouva. f 1888
Lindberg, A. F., Kauppias.
Helsinki.
Tammisaari.
Helsinki.
Lindberg, Aline, Neiti.
Lohja.
Helsinki.
Lindberg, Hilda, Professorinrouva.
Lindberg, Ida, Insinöörinrouva. * 1889
Lindberg, Mary, Tohtorinrouva.
Lindberg, Nella, Rouva.
Lindberg, Sofie, Telegraflsti.
Linden, A., Hovineuvoksenrouva.
Linderos, A., Rouva. Porvoo.
Linderos, M., Rouva.
Lindgren, Naema, Rouva.
Lindgren, Sonna, Rouva.
Lindgren, Aura, (n. Ruotsissa). * 1892.
Lindgren, Elin, Neiti.
Tammisaari.
Hankoniemi.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Lindholm, Mimmi, Rouva. | 1891.
Lindholm, Otto, Maisteri.
1886
1885
Lindroth, B. E., Tirehtööri.
Lindroth, Olga, Rouva.
Lindholm, W., Leskirouva. | 1891
Lindroos, Mathilda, Rouva.
Linsen, N., Rouva.
Lundgren, Elise, Rouva.
Lundqvist, A.. Neiti.
Lundström, H., Neiti.
Linsen, Maria, Neiti.
Lindström, A. W., Protokollasihteeri.
Lindström, Anna, Neiti, Kauppias.
Lindström, Inez, Neiti.
1888,
1885,
Uudenmaan lääni.
Lönnqvist, Anna, Neiti.1885.
Malin, Hilda, Rouva. * 1890
Malm, E., Everstinrouva.
Margelin,C. W.,' t 1892
Margelin, Josefina, Rouva.
Helsinki.
Tammisaari.
Helsinki.
Martin, Eleonora, Neiti. f 1891
Martinau, Marie, Neiti.
Martinau, Nathalia, Neiti.
Masalin, 0., Kansakoulunopettajatar.
Mechelin, F., Senaatt.rouva. * 1891
Melan, Aug., Reviisori.
Tammisaari.
Helsinki.
Melan, Kenraalinrouva.
Melander, Elise, Rouva.
Mellberg, E. J., Yliopettaja.
Mellin, Therese, Rouva,
v. Mickwitz, Gerda, Neiti.
Moberg, Anna, Neiti.
1886.
1885, Amerikka.
Porvoo.Modeen, Hilda, Rouva.
Modeen, Ida, Rouva.
Munck, Carl, Vapaaherra.
Munck, Hilma, Everstinrouva,
Munck, Louise, Neiti.
Helsinki.
Erkkylä.
Helsinki.
Neovius, L., Lehtorinrouva. * 1888
Neovius, Saima, Neiti.
Neovius, Dagmar, Neiti.
1887
Munck, Theodor, Registraattori
Mury, Fanny, Neiti.
Neovius, Thyra, Professorinrouva.
Nervander, E., Opettajatar.
Neiglick, Hjalmar, Dosentti, f 1889
1889
1885
Nordmann, H., Tohtorinrouva.
Nordström, Agnes, Neiti.
Nordström, Aina, Opettajatar.
Nordström, E., Maisteri.
1888,
Nordström, H., Neiti.
Nikander, A., Papinrouva.
Nordenskiöld, H., Neiti.
Nordlund, E., Neiti.
Nordlund, J.
1886
1885
Loviisa.
Tenala.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
■Å-i Uudenmaan lääni.
1885 Nordström, Lilli, Rouva. Helsinki.
Nordström. Sofie, Toht.-rouva, f 1887. »
Norring, Aina, Neiti.
Normien, E., Senaattorinleski. . »
Norrmén, E., Pankkitireht.-rouva. »
Norrmén, Emmy, Neiti. »
Nummelin, Augusta, Hov.neuv.-rouva. »
1886 Nyberg, Aiua, Lehtorinrouva. Porvoo.
Nyberg, L, Neiti. Helsinki.
1885 Nybergh, Aina, Asessorinrouva. »
Nykopp, Fanny, Rovastinrouva. Loviisa.
Nykopp, S., Senaattorinleski. Helsinki.
Nylander, Hilma, Rouva. Tenala.
Nylund, Serena, Rouva. Loviisa.
Nyman, Ida, Rouva. Helsinki.
Nymander, Lonuy, Neiti. »
Nyström, Augusta, Rouva. »
Nyström, H., Neiti, Rahastonhoitaja. »
Nyström, Maria, Rouva. Loviisa.
Oker-Blom, Aina. Neiti. Helsinki.
Oker-Blom, G., Ylioppilas. t 1892. »
1888
1885
Pacius, Nina, Professorinrouva. »
01ander,M., Kouva. Porvoo.
Paulig, Bertha, Rouva. »
Oker-Blom, Max, Tohtori. Lap:ranta
Osberg, Adéle, Prot.siht.-rouva. »
Palmroth, A., Prot.siht.-rouva. »
Olander, W., Tohtori Helsinki.
Pettersson, E., Neiti. »
Plaksin, J., Neiti. t 1889. »
Palander, A., Raut. hallit, asiamies. »
Pontån, Frans, Insinööri. * 1892. Porvoo.
Pipping, Anna, Neiti. »
Polviander, Karin, Rouva. »
1886
Palmen, Hilda, Insinöörinrouva. »
Palmen, Ida, Professorinrouva. »
Pettersson, Charlotta, Papinr:va. * 1888. »
Pontån, Sanny, Rouva. »
Pouohkine, A., Neiti. * 1886. Helsinki.
Uudenmaan lääni.
Procopé, Feodor, Eversti
Pylkkänen, H., Neiti.
Helsinki.1885.
Qvist, C, Tohtori.
Qvist, E., Tirehtööri.
Qvist, Sofie, Tohtorinrouva.
Ramsay, A., Kenraali.
Ramsay, E., Vapaaherratar.
Ramsay. Elin, Neiti.
Ramsay, M., Kenraalinrouva.
Ramsay, W., KuvernÖÖrinleski.
Rasmussen, Anna, Rouva. * 1890
Rein. N., Neiti.
1888
1885
Hankoniemi.
Helsinki.
1885.
Rothström, Gr. 1., Lääket. Licent.
Rotkirch, A., Neiti.
1886
Loviisa.
Helsinki.
Loviisa.
Helsinki.
Porvoo.
Rosenberg, Mathilda, Rouva.
Rosendahl, E., Tuomavhirouva.
Rosengren, Lina, Opettajatar.
Rosqvist, Edith, Kapteninrouva
Rosqvist, Ina. Liiäket. Kandidaatti.
Roth, Rosa, Neiti.
Roos, Sotia, Rouva.
Lolija.
Rein, S., Kanslianneuvokseurouva.
Renqvist. Hanna, Neiti, Farmaseutti.
Reuter, Jonathan, Lehtori.
Råbergh, Hilda.
Porvoo.
Helsinki.
Loviisa.
Porvoo.
1891.
Tammisaari.
Helsinki.
Tammisaari.
Helsinki.
Wenäjä.
Helsinki.
Rönnholm, Thilda, L.siht.-rouva.* 1887
Sahlberg, J. M., Opettajatar. * 1889.
Hankoniemi.
Helsinki.
Rotkirch, Fanny, Rouva.
Runeberg, L. M., Lehtori.
Ruuth, Hilja, Tohtorinrouva.
Ruuth, K. G., Koulunrehtori. 1 1885.
Ruuth, Maria, Rouva.
Porvoo.
Saltzman, Emma, Keuraalitireht.-rouva.
Samuelsson, M., Neiti. * 1892.
Rönnholm, Elin, Tohtorinrouva
Sahlstein, Jennie, * 1888.
Salvén, E. C, Rouva.
Savonius, E., Everstiluutnantinrouva.
Schauman, Hanna, Rouva.
Uudenmaan lääni.
1885. Helsinki.
Porvoo.
Araapia.
Helsinki.
Schauman, Maria, Rouva. * 1886
Schauman, Michael, Raatimies. * 1888,
Selenius, Elise, Neiti.
Serlachius, J., Opettajatar. * 1887
Serlachius, Karin, Neiii. * 1889
Schelin, Math., Neiti.
Schildt, Adéle, Rouva.
af Schultén, J., Neiti.
Schildt, Aina, Rouva.
Schildt, Dagny, Lapsi.
Schildt, Estrild, Lapsi.
af Schultén, Anna, Professorinrouva.
Segerstråle, S., Esittelijäsihteeri. * 1886
Segersvärd, Lina, Postilähettäjir.* 1887
Loviisa.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Segerstråle, E., Vapaaherratar.
1886
1885 Schybergson, J., Professorinrouva.
Schybergson. M., Raatimiehenrouva.
Loviisa.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Simolin, Hilda, Neiti.
Sievers, Karin, Tohtorinrouva
Silvenius, Pauline, Rouva.
1887
1885
Silfvast. Adéle, Rouva.
1887
Snellman, A., Tohtorinrouva.
1888
1885
Seidenschnur, Otto, Kauppias.
Silvonen, Hanna, Rouva. f 1890
Sipelius, Dika, Rouva.
Sjöman, Melia, Neiti.
1888
1885
Sonck. E., Neiti. * 1887
Hankoniemi
Helsinki.
Tammisaari,
Helsinki.
Standertskjold, L., InsinöÖrinrouva.
Stenbäck, Elin, Professorinleski.
Stenbäck, Lydia, Opettajatar.
Sonné, Aina, Opettajatar.
Standerskjöld, Adéle, Neiti.
Sjöberg, L, Rouva.
Tammisaari.
Helsinki.
Sjöblom, E., Fil. Maist. * 1888
Sjögren, Mathilda, Neiti.
Sjöman, Maria, Neiti.
Tammisaari.
Helsinki.
Sohlberg, G. W., Läkkiseppä.
Sohlberg, H., Seminarinjohtajatar.
Soini, Wilho, Fil. Maist.
1885
Uudenmaan lääni.
1885 Stenbäck, Ottilia, Koulunjohtajatar.
Stenius, Olga, Rouva. t 1890.
Helsinki
1887
1885
v. Stewen, R., Tohtorinrouva
Stjernschantz, A., Rouva. * 1892.
Stjernvall, Elin, Neiti.
Stjernvall, Henrik, Vapaaherra.
Stjernvall, Knut, Vapaaherra.
Stjernvall, S., Vapaaherratar.
Stockmann, Ester, Rouva.
Stolpe, M., Pormestarinrouva.
Strandman, H., Professorinrouva.
Strandström, H., Kansak.opet:r. * 1891.
Streng, E., Neiti.
1886
1885.
Mäntsälä.
Helsinki.
Loviisa.
Helsinki.
Sucksdorff, Betty, Rouva.
Strömberg, Jenny, Rouva.
Ståhlberg, A., Neiti.
Loviisa.
Helsinki.
Streng, 1., Neiti. * 1887
Stråhlman, 8., Neiti.
Tammisaari.
Porvoo.
Helsinki.
Sucksdorff, E., Kanslisti. * 1891
Sucksdorff, Karl, Kirjuri rautatiehalli
Helsinki.
tuksessa. * 1891.
Sundberg, 1., Tuomarinrouva. f 1887,
Sundvall, Eanny, Rouva.
Lohja.
1888
1885
Tammisaari.
Helsinki.
Lohja.
1886. af Tengström, Mi!
1885. Thilén, Ada, Neit
» Thilén, H., Neiti.
af Tengström, M., Tohtorinrouva.
f tr , iia, Neiti. * 1891
i.
Tammisaari.
Helsinki.
Lohja.
» 1 avaststjerna, Jb ~ Up
» Taube, 1., Rouva.
» Taucher, M., Rouva.
» f Tengströ , M.,
Suppanen, Alma, Rouva.
Svanström, Th., Aktuaario.
Swertschkoff, E., Neiti.
Synnerberg, Blenda, Neiti.
Söderhjelm, Werner, Dosentti.
Söderström, Lillie, Rouva.
Söderström, Sofie, Neiti.
Tallqvist, K. S., Dosentti.
Tamelander, E., Kuvernöörinrouva.
T , F., O ettajatar.
1886
1885
Porvoo.
Helsinki.
Uudenmaan lääni.
1885 Tigerstedt, G. A. * 1886
Tilgmann, Sonny, Rouva.
Helsinki.
Tiljander, Mathilda, Rouva, j- 1886.
v. Tobiesen, E., Neiti.1887
1885 Tojkander, M., Rouva.
Tollander, E., Rouva.
Porvoo.
Helsinki.
Topelius, E., Prof.-rouva. f 1885
Topelius, Eva, (n. Andersson). * 1892,
Topelius, Toini, Neiti.
Koivuniemi
Ruotsi.
Koivuniemi
Topelius, Z„ Valtioneuvos.
Toppelius, J., Everstinrouva. Helsinki.
Toppelius, Nadine, Asessorinrouva.
Trapp, Ch., Neiti.
Trawers, Margaret, Neiti.
Trygg, Alli, Opettajatar.
» Tudeer, Ellen, Professorinrouva. »
1886. Tudeer, Emil, Professori. »
1885. Tunderman, A., V.neuv.-rouva. * 1888. Pietari.
» v. Törne, 0., Rouva. Helsinki.
» Uggla, A., Neiti. Tukholma.
» Uggla, A., Neiti. »
Helsinki.Uggla, Alexander, Asessori, f 1886.
Uggla, Erederique, Asessorinrouva. Tukholma.
Helsinki.Uleen, Olga, Neiti. * 1886.
Unonius, K. J. W., Lehtori.
Wallén, A., Rouva.
Loviisa.
Helsinki.
Wallén, Rosa, Opettajatar.
Wallenstjerna, W., Leskirouva.
Wallin, Josefina, Rouva.» W n , ix
1888. Wallman, T., Rouva.
1885. Wasastjerna, Adéle, I
»
Wasastjerna, Alfr., E
c Everstinrouva.
asastjerna, lfr., versti.
Wasastjerna, Björn.
Wasastjerna, Lars, Filos. Kand.
1889.
1885.
Wahl, L., Kauppaneuv.-rouva. * 1886.
"Wahlroos, K., Apteekkari.
Wajnerberg, G. M., Tohtori, f 1887.
Wa;nerberg, J., Rouva.
Unonius, L., Kamreeri.
Uudenmaan lääni.
1885 Wasastjerna, R., Leskirouva. Helsinki.
Wasenius, Karin, Rouva. »
Wasenius, Mathilda, Rouva. »
Wasenius, Thekla, Rouva. »
Wecksell, Elisabeth, Rouva. »
Wegelius, 1., Kansakoulunopettajatar. »
Wegelius, Olga, Rouva. »
1887
1885
Weisell, Hanna, Neiti. * 1889. »
Wendell, Albert, Reviisori. »
Wenell, Ida, Opettajatar. »
Werving, Gertrud, Neiti. »
Westermarck, O, Asessorinrouva. »
Westermarck, H., Neiti. »
Westermarck, 1., Neiti. »
Westermarck, N. Ch., Asessori. »
1886
1885
Westphal, Bertha, Rouva. »
Westzynthius, Jaquette. »
Wickholm, Hanna, Neiti. Porvoo.
1888
1885
Wickroos, J. W., Apteekkari. Porkkala
Wiklander, H. E., Neiti, Kauppias. »
Wilkinan, H, Neiti. Porvoo.
Wiik, H., Neiti. Helsinki.
Wiik, M., Neiti. »
Willborg, Olga, Neiti. Helsinki.
v. Willebrand, D., Everstinrouva. »
1886 v. Willebrand, Emelie, Neiti. »
1885 Wilskman, Minchen, Rouva. »
Winberg, H., Opettajatar. »1886
Öhman, E., Pormestari. »
Öller, Jenny, Neiti. Helsinki.
Öller, Mathilde, Rouva. f 1891. Tammisaari
Örn, H., Neiti. Helsinki.
Öhman, Karin, Tohtorinrouva. Loviisa.
Öhman, A., Pormestarinrouva. »
» v. /.ansen, lhah, Kouva. »
» Zilliacus, 1., Senaattorinleski. * 1888. »
» Åkerman, Olga, Everstinrouva. »
1888
1885
»
. Z Th li R .
Åkerman, lga, r ti r .
Winter, Hildur, Rouva. »
Winqvist, A., Rouva. »1885
Uudenmaan lääni.
Vuosijäseniä a2%
1885 Adlerstjema, J., Neiti
Ahlgren, Ebba, Neiti.
Sipoo.
Helsinki.
Ahlman, Hanna. * 1891
Ahlman, Kaisu. * 1891
Ahlqvist, Axel.
Ahonius, S., Neiti. * 1886,
Alopasus, G., Neiti. | 1892
Arppe, Lina, Neiti (n. v. Essen).
Aspegren, W., Neiti.
Porvoo.
Helsinki.
Porvoo.
Pukinniemi
Kirkkonrmi.
Pohja.Aspelin, S., Rouva.
Auer, Hilda, Rouva, Kansak.-opet:tar.
Beijer, P. H., Kirjakauppias. * 1892
Berend, E., Rouva.
Helsinki.
Malmö.
Helsinki.
Berghem, M., Rouva.
Bergholm, Aline, Neiti.
Bergström, Fanny, Neiti.
Björkbom, Maria, Neiti.
Blidberg, 8., Neiti.
Porvoo.
Pohja.
Helsinki.
Bonsdorff, Ida, Professorinrouva.
Boström, M., Rouva.
Blåiield, Marie, Neiti.
Porvoo.
Helsinki.
Pohja.
1887
1885
1892
1885
Blomstedt, Jenny, Tohtorinrouva.
Bashm, Wiva, Neiti.
Boisman, Hanna, Neiti.
Boman, Anna, Neiti.
Brunou, Ingrid, Neiti. f 1887
Bygden, Anni, Rouva.
Tammisaari.
Helsinki.
Blom, Oskar, Pilettitallettaja.
Blomqvist, S., Rouva.
Brotherus, M., Lehtorinrouva
Brofeldt, J., Leskirouva.
Helsinki.Brandt, H., Neiti.
Helsinki.
Börjeson, A., Rouva.
Cantell, M., Neiti.
Carlberg, J., Neiti.
Carstens, Anna, Rouva.
Pohja.
Uudenmaan lääni.
1885 Casén, Maria, Neiti.
Castren, Hanna, Opettajatar,
Charpentier, Fanny, Neiti.
Collan, Elsa, Lapsi.
Helsinki.
Hankoniemi.
Helsinki.
Dahlström, Emelie.
Dammert, Ellen, Neiti.
* 1886.
Decker, Therese, Raatimiehenrouva.
Ehrstedt, S., Rahastonhoitaja.
Helsinki.
Falck, Vivi, Neiti.
Eklund, Louise, Rouva.
Elg, K., Konttoristi.
Elmgren, Elin, Ylioppilas.
Elmgren, H., Rouva.
Falck, Alexandra, Laamanninrouva.
Falck, Pauline, Neiti.
Evensen, Olga, Rouva.
Tammisaari.
Helsinki.
Favorin, Aina, Neiti.
Favorin, Hanna, Neiti.
v. Fieandt, M., Rouva.
Pinander, Lydia, Neiti.
Plander, H., Rouva.
Fontell, A. G., Aktuaario.
af Forselies, Anna, Neiti.
Forsius, 8., Neiti.
Porvoo.
Helsinki.
Liljendal.
Wihti.
Forsius, Mily, Rouva.
Porvoo.
Porvoo.
Helsinki.
Fröjdman, H., Rouva
Gadd, L., Presidentinleski.
Genetz, Arvid, Professori.
Genetz, Eva, Professorinrouva,
v. Gericke, Ida, Rouva.
Forssell, Olga, Asessorinrouva.
Forssman, A., Neiti.1891
1885
Helsinki.
Pohja.
ITrigren Emmy, Neiti.
Friis, A., Neiti. * 1887
Tammisaari.
Helsinki.
Helsinki.
Helsinki.Gesellius, H. 0., Kauppias. * 1887
Girsén, Lotti, Rouva (n. Hoftrén).
Gordie, Ivar, Poliisipäällikkö.
Granfelt, A., Rouva. * 1887
Granholm, Elise, Rouva.
Uudenmaan lääni.
1885 Granlund, A., Senaattorinleski.
Granroth, Augusta, Neiti.
Granstedt, Fredrique, Kapteninrouva.
Granstedt, Martha, Lapsi.
Helsinki.
1892
1885.
Lohja.
Helsinki.
Grape, M., Neiti. * 1887.
Grönroos, Emely. Tammisaari
Porvoo.Gylling, Amanda, Rouva.
Gylling, Fanny, Rouva.
Gylling, O. F., v. Tuomari.
Gylling, Sofie, Neiti.
Helsinki.
Hagman, Lucina, Koulunjohtajatar.
Hahl, Therese, Leskirouva.
Göhle, C, n:i.
1886
1885
Hallberg, H. * 1889
Halldin, N., Leskirouva.
Holmberg, Ida, Neiti. * 1889.
Holmström, W., Neiti.
Helsinki.
Pohja.
Hallonblad, A., Tuomarinrouva
Hannen, 8., Neiti.
Heerman, Julius, Kapteeni
Heideman, Alfhild, Lääket. ylioppilas.
Helander, Anna, Rouva.
Hirn, Elisabeth, Tohtorinrouva.
Hoffrén, Ina, Sokeainopettajatar
Loviisa.
Helsinki.
Helsinki.
» K
» Helin, Nanny. * 1891
» Hellen, Jenny. * 1889
» Hellsten, E., Neiti. * 1889
» Hertz, Elli, Neiti.
Homén, H., Opettajatar.
Hultin, Thekla, Filos. Kand. * 1887.
HäggstrÖm, Aline, Neiti.
1888.
1885.
Hornborg, R., Majuurinrouva.
Hortling, Bertha. Rouva.
Hradetzky, J., Konttoristi. * 1886
Hult, Fanny, Tohtorinrouva.
Pohja.
Hult, Helene, Opettajatar.
Porvoo.
Helsinki.
af Hällström, Augusta, Rouva, t 1885.
Ignatius, Thekla, Neiti. t 1886.
Ingberg, Hanna, Neiti.
Dridenmaan lääni.
1885 Ingman, Olivia. Tuomarinrouva. Helsinki
Ingman, Svea, Neiti, Ylioppilas. »
Jakobson, Hanna, Opettajatar. »
Johnsson, E., Tohtorinrouva. »
Joutsen, Maria, Neiti. »
Juden, Alma, Neiti. »
Jung, Hulda, Opettajatar. »
Jungberg, A., Neiti. Pohja.
Juslin, Olga, Tohtorinrouva. * 1886. Helsinki.
Kalm, J. M., * 1886.
v. Knorring, H., Senaattorinleski. »
v. Knorring, Helene, Neiti. »
Korelin, S., Kauppias. Loviisa,
v. Kothen, C, Neiti. Helsinki.
Krook, Emilie, Neiti. * 1886.
Kuhlefelt, G-., Raatimies. Loviisa.
Käkikoski, Hilda, Opettajatar
Källström, Sofie, Rouva.
Lagerbom, Alfr., Prokuristi.
Lehmän, H., Oluenpan.
Kumiin, Ida, Neiti. Helsinki.
Loviisa.
Kervo.
Kurtén, Elna, Neiti, Ylioppilas. »
Kynberg, Hilma, Neiti. »
Lindfors, Sigrid, Neiti. Helsinki.
Lindfors, Dagmar, Neiti. Helsinki.
1888
1885
* 1886. Helsinki.
* 1892.
Lemberg, Ida, Neiti.
Lepsen, C, Neiti.
Less, E., Neiti.
Levonius, Erika, Neiti.
Långhjelm, A., Neiti. Helsinki.
Löfqvist, Sofie, Neiti. »
Lindfors, G. W., Kauppias. Loviisa.
Lille, Sofia, Rouva.
* 1890. »
Lindvall, K. W., Rahastonhoitaja. Hankoniemi
Lund, Amalia, Neiti. Porvoo.
Lindberg, 1., Rouva. »
Lindberg, M., Everstiluutn.-rouva.. »
Lindroos, G., Prokuristi. Lovisa.
Lindström, E., Rouva. Helsinki.
Uudenmaan lääni.
1885 Lönnberg, Helena, (n. Kämpe). | 1891.
Lönnqvist, Hilma, Rouva.
Pohja.
Helsinki.
Lönnros, Amanda. * 1889.
Magge, Pauline, Neiti.
Mallenius, Aina, Neiti.
Malmberg, Aino, Rouva.
Manninen, Anna, Neiti.
Manninen, Ida, Neiti.
Mathenius, A., Neiti.
v. Mickwitz, Helene, Neiti.
Mikander, Ang., Rouva.
Mikander, Hj., Maisteri.
Porvoo.
Pietari.
Helsinki.
Nissinen, A., Neiti.
Nauklér, M., Papinrouva.
Neovius, H., Arkitehti.
Nikander, E., Rouva. Pohja.
v. Minkwitz, J.,Kenraalimajori. f 1892.
Nandelstadh, Villa, Rouva. * 1889.
Hankoniemi
Helsinki.
Helsinki.
Loviisa.
Helsinki.
Nordiin, Mathilda, Neiti. * 1887
Nordling, Gabrielle, Neiti.
Nyberg, 8., Merikapteeni.
Nyberg, J., Raatimiehenrouva.
Nyberg, Jetta, Neiti.
Pohja.
Helsinki.
Norring, Viola, Rouva. | 1885.
Nurmi, Ida, Sokeainhoitajatar.
1889
1885,
Olsoni, Helmi, Neiti.
Orell, Lotten, Neiti.
Otman, Aina, Rouva.
Nyberg, W., Merikapteeni.
Nyholm, A., Insinöörinrouva
Olsoni, Anna, Neiti.
Hagasund.
Tarkis.
1887
1885
Porvoo.
Loviisa.
Porvoo.
Helsinki.
Helsinki.
Pettersson, Helmi, Neiti. * 1888
PetuhorF, W., Rouva.
Nyberg, Karin, Neiti.
Polviander, 1., Neiti.
Pitkänen, Maria, Sairaanhoitajatar.
Plathan, M., Neiti.
PaldaDi, Naema, Rouva. * 1889
Pelkonen, Esther, Lapsi.
Tammisaari
Helsinki.
Uudenmaan lääni.
1885. Poppius, Anna, Neiti.
Poppius, Mina, Neiti.
Helsinki.
>
1888
1885
Prytz, A., Protokollasihteerinrouva.
Reinholm, Vivi, Neiti.
Reudolph, Lilly, Neiti.
>
>
Reuter, E. 0., Pastori. t 1891.
Porvoo.
Eiskari.
Tammisaari.
Roos, Anna, Neiti.
> Rosberg, J. E., Maisteri. Helsinki.
» Rostedt, R. F. V., Ylioppilas. * 1886. >
> Rothman, H., Opettajatar. >
1888. Ruth, Jarl, Viskaali. Loviisa.
1885. Ruuth, Gerda, Neiti. Helsinki.
> Råbergh, Toni, Tohtorinrouva. »
I
>
>
I
>
r , i,
Sagulin, K. R., Eläinlääkäri.
Sahlan. Alfred, Konttoristi.
Sähisten, Hilda, Neiti.
Sandberg, Neiti.
Sandell, Mia. Kansakonlunopettajatar.
Sandström, A., Neiti.
Loviisa.
Helsinki.
Sandström, Agnes, Neiti.
v. Schantz, Dagmar, Neiti.
Selin, Ellen, Majuurinrouva.
Loviisa.
Helsinki.
Hertonäs.
Helsinki.
1886
1885
Sevonius, Karl, Toimittaja. * 1890,
Silfverhjelm, A., Kapt.-rouva. * 1887
Silfverhjelm, H., Tuomarinrouva.
Simolin, G., Agronoomi. f 1887,
Sirén, M., Rovastinleski. * 1889,
Sjöblom, Emilie, Rouva.
i
>
>
Loviisa.
Helsinki.
Porvoo.
Tenala.
Amerikka,
Helsinki.
Sjöblom, Thekla.
»
>
Sjöstrand, Gerda, (n. Busoni). * 1892
Snellman, A., Neiti.
Snellman, S., Neiti.
Sohiman, E. W., Neiti.
Porvoo.
Helsinki.
Tammisaari.
Helsinki.
Stråhlman, A., Neiti.
Stormbom, Fanny, Neiti. * 1891
Strukel, E., Insinöörinrouva.
Stenberg, Olga, Rouva.
Sonck, Elna. * 1887.
Stadius, Hanna. t 1889
>
>
>
Uudenmaan lääni.
1885 Ståhlberg, Tella, Neiti.
Sundman, M., Palvelijatar. * 1890,
Sundqvist, G. E., Muurarimest. * 1888.
Sundström, A., Neiti.
Helsinki.
Porvoo.
Helsinki.
Sundström, M., Neiti.
i
i
>
I
>
Svahnberg, H., Kans.opettajatar * 1891
Svensson, 1., Rouva.
Loviisa.
Helsinki.
Svinhufvud, L., Kapteeninrouva.
Svinhufvud, M., Neiti.
Söderström, J. A., Rahastonhoitaja.
Tallgren, Alex., Rouva.
Tammelander, A., Rouva.>
> Tammelander, Anna, Neiti. * 1887
Tanninen, Ina, Opettajatar.
1888
1885
Tarasorl', N., Kauppias.
Tauler, Natta, Rouva.
1886
Tavaststjerna, H., Everstinrouva. * 1892.
Tavaststjerna, Hilja, Konlunjohtajatar.
Tavaststjerna, J., Everstinrouva.
Tavaststjerna, M., Tohtorinrouva.
Tavaststjerna, 0., Opettajatar.
Pohja.
Helsinki.
>
»
Loviisa.
Helsinki.
1885
I
>
>
Tavaststjerna, S., Neiti.
Tigerstedt, Fanny, Neiti, Ylisairashoi-
tajaiar.
Timgren, A., Tuomarinrouva
Tollander, Elsa, Rouva.
J
I
>
I
>
>
>
jt
»
*
>
Tollander, 0., Rouva. * 1891
Toppelius, Aline, Neiti.
Loviisa.
Helsinki.
>
1
Tammisaari
Unonius, M., Rouva.
Wseuerberg, Ida, Neiti.
Wahlfelt, N., Neiti.
Porvoo.
> i lt, JN., JNeiti.
> Wahlfors, Julia, Professorinrouva.
> Wahlfors, K. R., Professori.
> Wahrman, IL, Rouva.
> Walkonen, Anni, Neiti.
Törnegren, N., Professorinleski.
Törnroos, A., Rouva.
i
»
>
>
i
Toppelius, Esther, Neiti.
Toppelius, Olga, Neiti.
Uudenmaan lääni.
1885. Wasastjerna, Osvald, Tuomari. Helsinki.
> Wasastjerna, Sigrid, Neiti. >
> Wasastjerna, Uno. >
> Weckman, M., Neiti. >'
> Weckman, W., Kollegianeuv.-rouva.-j-1888. ■>
> Weckström, Aina, Kamreerinrouva. * 1888. >
» Wetterhoff, Rosina, Neiti, Toimittaja. i
> Widerholm, A., Neiti. >
> Wikstén, Fanny, Kansak.opettajatar. Suntio.
> Wellenius, Cecilia, Rouva. Tammisaari.
> Winberg, E. & A., Neidit. Helsinki.
» Woldstedt, Aina, Rouva. »
» Wulff, Augusta, Rouva. .'■•', . »
> Wärnhjelm, Constance, Rouva. >
> Wärnhjelm, Maria, Neiti. >
> Yrjö-Koskinen, Tuovi, Neiti. >
> Zilliacus, L., Rouva. »
> Zilliacus, Ellida, Neiti, Kasööri. >
1886. Åberg, Sorie, Rouva. Tammisaari,
> Åkesson, Elin, Opettajatar. Helsinki.
1885. Åkerstedt, E., Neiti. »
> Österholm, O, Nimismies. * 1889. Tammisaari.
> Österholm, Elise, Neiti. * 1889. »
> Österman, Helena, Neiti. Helsinki.
Curim lääni.
Pysyväisiä jäseniä,
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Uusikaupunki
Raisio.
1885. Ahllöf, 0., Opettajatar.
> Alleen, Wilma.
> Armfelt, Mathilda, Kreivitär.
> Armfelt, Sigrid, Kreivitär.
Salo.
Turun lääni.
1885 Bergroth, F. W., Kolleega. Turku.
»
i
Blomberg, M., Tohtorinrouva. >
Boman, Mathilda, Rouva. >
Candelin, Lina. Salo.
j Landohn, Amanda, Kouva. lurJ
1886. Cygnaeus, G., Lehtori. >
1885. Dahlström, Ernst, Kauppias. >
> Dahlström, Rosina, Rouva. >
> Dahlström, S., Kauppaneuvoksenrouva. >
» Dcepel, Elsa, Neiti. »
» Doepel, Jenny, Rouva. >
Ca li A anda, R . Turku.
1886
1885,
Elfving, 8., Neiti. >
Elfving, Elise, Neiti. >
Elfving, Wendla, Professorinrouva. »
>
»
t
t
Erling, W., Rouva. f 1886 Kiikala
v. Essen, Olga, Tohtorinrouva. Turku.
Pabritius, Mimmi, Rouva. »
Forselius, V., Pankinjohtaja. >
Gadolin, N., Neiti. Somero
Granström, Hanna, Neiti. Raumo1886
1885 Grönvik, Axel, v. Tuomari. f 1887 Turku.
> v. Heideken, 1., Tohtorinrouva. >
> v. Hellens, Valde, Lakitieteenkandidaatti. »
1886
1885
Hellsten, Augusta, Rouva. Raumo
»
s
Långfors, Hulda, Rouva. Raumo,
Lindgren, E., Kansakoulunopettajatar, >
Hertz, Klara, Opettajatar. Turku.
Lindeman, M., Apteekkarinrouva. Turku.
Lindegren, E., Leskirouva. t 1886. Salo.
Lindblom, Gustaf. t 1889. Turku.
> Hoffstedt, Oh., Kauppias. »
> Holm, R., Rouva. >
> Hornborg,Oskar, Tohtori, (Tammisaaresta). >
» Indrenius, E., Tohtori. t 1887 >
» Jakobsson, Helene, Rouva. »
> Kynberg, Alma, Tohtorinrouva. »
Malmgren, Mimmi, Rouva. Turku.
Leopold, Anna, Protokollasiht.-rouva. Koski.
Kyrklund, Mathilda, Rouva. Raumo1886
1885
Turun lääni.
1885. Montell, Hilda, Neiti. Godby.
Neumann, Hugo, Ratainsinööri. Turku.
Nordman, A. Eliel, v. Pastori. >
,
1 ll Uil
>
I
>
>
Nyberg, Julia, Rouva. >
Poppius, Elin, Rouva. »
Procopé, E., Tuomarinrouva.
Rettig, Fredrik, Kauppaneuvos. »
Rettig, Sophie, Kauppaneuv.-rouva. »
Rosenlew, Wilh., Kauppaneuv. f 1892. Pori.
i
i
}
>
>
>
Runeberg, Lina, Rouva. Turku.
Runeberg, Valter, Kuvanveistäjä. »
Salingre, Anna, Asessorinrouva. »
Savonius, E. W., Kruunuvouti. Tyrvä.
Schultz, A., Lehtorinrouva. Turku.
Spoof', A., Rouva. >
Spoof, Bertha, Neiti. »
Spoof, E., Prot.siht rouva (Helsingistä). »
Spoof, Hanna, Neiti, ( n. Agnéi-). Tukholma,
>
»
>
Söderlund, Augusta, Rouva.
Tammelin, L., Tuomarinrouva.
Tenien, Bertha, Rouva.
Raumo.
Turku.
>
>
»
>
Marianhamina
Turku.
Zetterman, Sigrid, Neiti.
Öberg, Julia, Rouva.
Osterblad, 8., Rouva.
Wigelius, Ina.
v. Torcken, K., Ruukinomistaja.
Trapp, L , Hovineuvoksenrouva.
Unonius, A., Neiti.
Tenien, M., Hovioikeudenasessori.
v. Torcken, Erida, Rouva.
1885. Achrén, Ines.
> Arrhenius, Helene, Neiti.
Waleur, Caroline, Neiti.
Wennerberg, Selma, Rouva
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Turku.
> Alfthan, Ellen, Rouva.
Uusikaupunki.
Salo.
Turun lääni.
1885. Aspelund, M. Uusikaup.
Turku.
1886.
1885,
Becker, A. V., Varatuomari, f 1891.
Bergenheim, E., Vapaaherratar.
Berglund, Lina, Aptekkaarinrouva.
Björkman, A., Hovineuv:-rouva.
Salo.
>
>
»
»
>
Blom, Ida.
Turku.
Uusikaup.
Turku.Blomberg, Amanda.
Blomqvist, V., Rouva.
v. Bonsdorff', A., Asöss
Bränder, A., Neiti.
Bränder, H., Rouva.
Broberg, A., Neiti.
1886
1885.
rouva. * 1886.
Raumo.
Turku.
Raumo.
Bäck, Johannes, Kirkkoherra.
Eck, Aina, Tuomarinrouva.
Ehrström, Otto, Staapikapteeni
Turku.
Tyrvä.
Ulvila.
Turku.
Kisko.
Turku.
>
»
» Ekblom, Frans, Nimismies. * 1886
Ekqvist, E., Neiti.
Karkku.
Turku.
Uusikaup
Pori.
Eahlgren, Amanda, Neiti.
Forss, Lina, Rouva.
Eriksson, Martin, Kasööri.
Fabritius, Mathilda.i
»
Färling, Elin, Rouva.
1886
1885
v. Haartman, E., Valtioneuv.-rouva.
Hamberg, 8., Opettajatar.
Gräsbeck, E. 0., Eversti.
Gräsbeck, R., Everstinrouva.
Gripenberg, V.
Holmström, Th., Neiti.
Hornborg, Irene, Rouva.
1889
1885
Forssman, Olga, Rouva.
Forsström, August.
Godenhjelm, Uno, Postihoitaja
Granholm, livi, Neiti.
Turku.
.ruselius, H., Pormestarinrouva.
Jägerhorn, R., Varatuomari.
Jönsson, Louise, Rouva.
M:hamina
Eura.
s
!>
5
>
>
Turku.
Pori.
v. Kramer, Henriette, Kuvern.-rouva.
»
»
»
>
Hjelmman, Hanna, Rouva.
Hjelt, Elise.
1887.
1885
Yläne.
Turku.
Turun lääni.
1885 Kumiin, Charlotte, Rouva.
Landzett, Alb., Tilanomistaja.
Lemberg, Olga, Opettajatar.
Turku.
Salo.
Turku.
Raumo.1886
1885
Limön, Aina, Neiti.
Lindborg, B.
1886 Ljungberg, Eva, Neiti, * 1889
Lucander, Hilja, Opettajatar.
Uusikaupunki.
Raumo-.
1885 Pori.
Lundelin, F., Rouva.
>
>
Lundgren, 0., Kultaseppä. * 1887
Långhjelm, M., Neiti.
Uusikaupunki.
Turku.
Pori.
Lönnblad, I.
1885. Myréeu, G.
1886. Mörne, Maria.
1887 Raumo.
Marianhamina.
Salo.
Nemlander, H.. Neiti.
Pori.
Nordin, Selma, Kapteeninrouva.
Nordman, A. t 1
Montin, Anna, Rouva.
Uusikaupunki.
Turku.Lönnblad, S., Hovineuvoksetar.
Maconi, E., Tullinhoitaja.
Mansner, Ilma, Farmaseutti.
Mattsson, G. E., Kapteeni.
Mellenius, Julia, Rouva.
Molander, F., Postinhoitajatar. * 1889.
Moutell, 0. W., Apteekari. t 1887.
Montell, Selma, Rouva.
Ahvenanmaa.
Turku.
Olsoni, Mimmi, Kapteeninrouva.
Palén, Rosa.
Godbv.
Uusikaupunki.
1887,
1885
Procopé, M., Rouva.
Procopé, M., Neiti.
Rancken, Lydia, Neiti.
Randelin, Lydia, Neiti.
Rautell, Emma, Neiti.
Revell, John.
1886
1885,
f 889,
Turku.
* 1888 Uusikaupunki.
Lauttakylä.
1885
Uusikaupunki.
Turku.
Uusikaupunki.
Raumo.
Raumo.
Turku.
Panelius, Aina, Rouva.
Procopé, B. N.
>
5
>
>
Turku.
>
1886
1885.
Ridderstad, Mimmi, Rouva. Raumo.
Ringbom, N., Neiti. Turku.
Ringbom, 0. E., Raatimies. >
Rosenberg, O G., Tilanomist * 1887. »
Turun lääni.
1885. Rosenberg, Hilda, Rouva. * 1887.
Rosendahl, Aina.
Turku.
»
i Rosenholm, 1., Rouva.
Rydman, Bina.
Sahlberg, G-.
>
I
J
>
>
>
Sallmén, A., Hovineuvoksenrouva.
Savon, Sofie.
Uusikaupunki.
Turku.
Uusikaupunki.
Schönberg, E.
Segerstråle, G. 0., v. Tuomari
Seikow, M.
Spoof, Jenny, Rouva
>
>
Stenius, Olga, Asessorinrouva.
Stigzelius, A., Tuomari.
Stigzelius, Erika, Rouva. t 1887.
Strängberg, A.
Strömberg, B. W., Apteekkari
Sundahl, M.
Svanström, Karolina.
Turku.
Uusikaupunki.
Turku.
Paraisten p.
Turku.
Uusikaupunki.
Marianhamina,
Uusikaupunki.
Taivassalo.
Swibergsson, Linda, Rouva.
Söderblom, H.
Turku.
Godby.
Pori.
Wallén, Josefina, Rouva.
Wasastjerna. Bertha, Rouva,
v. Wendt, Olga, Neiti.
Raumo.
Turku.
Strömma
Wahlberg, Sofia, Rouva. f 1889.
Wahlroos, Alexandra, Neiti.
I
I
>
Söderblom, K.
af Ursin, G, Piirilääkäri.
Törnvall, Nätti, Papinrouva
Uggla, Emilie.
Söderlund, Edv., Järjestysmies
Söderman, Emma. * 1887
1886
1885
>
>
>
Wessel, Emmy, Rouva.
Westergren, Kerstin.
Westerling, 0., Neiti.
Westzynthius, M., Neiti.
Wiberg, Augusta, Rouva.
Wiberg, Marie, Rouva.
Wikman, Zelma, Rouva.
Wilenius, Ina, Tohtorinrouva.
Zetterman, Math., Tohtorinrouva.
Paraisten p.
Marianhamina.
Uusikaupunki.
»
>
»
1886
1888
Turku.1885
1887
1885
1886
Turku.
Salo.
Salo.
Turun lääni.
Vuosijäseniä å 2 .%
1885. Aspelund, Augusta, Rouva. * 1890.
Avellan, S., Tuomarinrouva. * 1887.
Backman, K. V., Proviisori.
Turku.
>
1887,
1885
Bange, Thekla, K.opettajat. * 1889
Berg, Jenny.
Bomansson, Maria, Rouva.
Raunio.
Turku.
Ahvenanmaa.
Godby.
J
>
>
Carpelan, Mathilda, Vapaaherratar.
Cederberg, Minna, Papin:ouva.
Creutz, Ellen.
Turku.
Uusikaupunki.
Turku.
>
>
Diihr, Augusta, Neiti.
Ekmark, Aurora, Neiti. f 1887.
Engroos, E., K opettajatar * 1889
Fiirstenberg, C. A., Apteekkari.
Grolovatscheff, Katia, Neiti.
Marianhamina-
Turku.
Grönroos, Amanda, Rouva
Gylling, Alexandra, Neiti. Turku.
Godby.Hausen, Carl, Valtioneuvos, f 1887
Hausen, Julia, Rouva.
»
1887,
1885
Hausen, Madelaine, Rouva.
Heinonen, R., Apteekkarinrouva.
v. Hertzen, Eugenie, Rouva,
af Heurlin, Marie Louise.
Pori.
Salo.
}
}
>
Turku.
Himberg, Lina, Rouva.
Hodoroflsky, Wera. * 1886
Ilmoni, Sigrid, Rouva.J
I
I
I
Ithimseus, S., Rouva.
Kilpinen, M., Kansak.opettajatar.
v. Knorring, Joseiine, Neiti. | 1891
v. Kra;mer, Anna, Neiti.
Lilius, 0., Tuomarinrouva.
Lindeqvist, 0., Opettaja.
Halikko.
Salo.
Lilius, Karin, Rouva.>
j
j
Lignell, Hanna, Rouva.
Lignell, Selma, Rouva.
Lilius, Alma.
v. Kramer, Augusta, Kapt.-rouva.
Landzett, Mimmi.
Godby.
Turku.
Marianhamina
Turku.
Turun lääni.
1885 Lindholm, A., Luutn.-rouva. * 1886.
Lindström, Olga, Neiti.
Turku.
> .Lindstr U JN
1886. Lydén, F. M., Neiti.
1885. Lönnblad, Eva.
Lauttakylä.
»
»
t
>
>
Markeloff, W., Kansak.opettajatar.
Montell, Alina, Rouva. * 1887.
Neovius, Alice, Kapteeninrouva.
Nordling, M., Rouva.
Uusikaupunki
Turku.
Godby.
Turku.
Raumo.
Eura.Nordlund, Hilda.
1886
1885
Palm, Hanna, Rouva.
Palmgren, T., Rouva.
Paraisten p.
Turku,
Rajander, Klarry, Opettajatar.
Randelin, Hanna, Rouva.
Randelin, Hilda, Neiti.
Reichnitz, H., Neiti.>
>
1886
1885
>
Ringdahl, L.
Roos, E., Opettajatar.
Rotström, Betty, Neiti.
Röneholm, A., Neiti.
Sahlberg, L., Neiti.
Sanmark, Kallista, Neiti,
v. Schantz, Elsa, Opettajatar.
Skorodumon", 0., Papinrouva.
Skutuabb, A., Kansak.opettajatar.
Sundell, S., Neiti.
1889
1885
Richter, C, Tehtailia. * 1886.
Riedell, Svea.
Marianhamina.
Lauttakylä.
Turku.
Eura.
Turku.
»
>
Lauttakylä,
Turku.
Lauttakylä.
Turku.
>
>
>
>
>
»
>
Wendell, W.,Kansak.-opettajat. * 1887. >
Westerling, E., Tuomarinrouva. >
>
>
J
I
>
Tallgren, Alexandra, Rouva.
Tengström, Anna, Rouva.
Torckell, 0., Neiti. * 1888.
Wahlström, A., Rouva.
Söderholm, Lina, Opettajatar, f 1891
Söderström, Sofia, Rouva.
1886
Widell, A., Neiti. Pertteli.
Widell, Lina. Godby.
Wigelius, Amanda, Leskirouva. Turku.
Åkerman, Augusta, Neiti. Lauttakylä,
Hämeen lääni.
Tjämeen lääni.
Pysyväisiä jäseniä.
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1885. Björkell, Ina, Rouva.
Blom, Sigrid, Rouva.
Tampere.
>
> Blomberg, C. G-., Kauppias.
Blomfeldt, L., Rouva.
Blåfield, H., Opettajatar.
Boije, A., Vapaaherratar.
Borgström, Aug., Insinööri.
Borgström, Ina, Rouva.
1887.
1885,
Janakkala.
Tammela.
»
> Brummer, Hildur, Rouva. (40 m.)
Brusin, H., Neiti.
Hämeenlinna,
Cajanus, F., Rouva. Tampere.>
»
»
Clayhills, Th., Apteekkari
Colliander, K. V. 0., Kenraali, f 1887
Costiander. J., Kuvernöörinrouva.
Durchman, Ina, Neiti. (40 m.)
Hämeenlinna.
1889,
1885,
Enqvist, Anna, Rouva.
Favén, A. E, Kolleega.
v. Fieandt, Ines, Rouva.
1889
1885,
Ruovesi.
Tampere.
Hämeenlinna
Padasjoki.
>
>
I
v. Fieandt, Karl, Varatuomari,
v. Fieandt, Rob. M., Maisteri.
Forsblom, G-., Neiti. Tampere.
Gottlund, A. E., Everstiluutnantti.
Granfelt, A. E., Sotarovasti.
Grönfors, Joh. Gust., Kauppias.
Grönlund, Hanna, Rouva.
Hämeenlinna
Tammela.
Idman, Olga, Tohtorinrouva. (40 m.) Tampere.
Tampere.
1889
1885,
Hämeenlinna.
Hakuiin, K., Tisleeraaja.
Hammaren, L., Kauppaneuv.-rouva.
Hellström, Alexandra, Rouva.
>
>
>
>
>
Hämeenlinna
Humble, Mathilda, Rouva.
Hämeen lääni.
1885. Jaatinen, Hilma, Rouva. (40 m.)
Jernberg, Ida, Rouva.
Ruovesi.
Tampere.
Klingstedt, Olga, Rouva.
Lemberg, Vivi.
Hämeenlinna,
Tammela.
Lilius, A., Hovineuvos.
Lindqvist, Turkuri.1891
1886, Luoma, Helena, Kappalaisenrouva.
Löfotröm, A., Neiti.1885
Hämeenlinna,
Hauho.
Mellin, M., Rouva.
Meyer, Pauline.
Tampere.
Tammela.
Tampere.Nordholm, Lullu, Neiti.
Nyman, Josetine, Rouva.
Palmroth, Alexandra, Rouva.
Petander, Math., Everstinrouva.
Pousar, Evy.
Hämeenlinna,
Kuurila.1892,
1885, Hämeenlinna
Tammela.
Procopé, Naima, Tohtorinrouva.
Rantanen, Th., Talonemäntä.
Sandberg, Bertha, Rouva.
Tyrväntö.
Tampere.
Padasjoki.
Janakkala.
Tampere.
Schultz, H. G , Tehtaanomistaja.
Standertskjöld, Catherina, Rouva.
Sumelius, Gabriella, Rouva. (40 m.)
Tennberg, Amanda, Rouva.
1887,
1885
Tigerstedt, Ida, Tohtorinna.
Tammela.
Kalvola.
Tampere.
Tammela.
Tranberg, Augusta, Rouva. (40 m.)
Wahren, A., Kauppaneuvos, f 1887,
Wasastjerna, Hildi, Rouva. (40 m.)
Wegelius, Adolfina, Neiti.
Zitting, C. A., Tirehtööri. f 1892
Hämeenlinna
Lempäälä.
Vuosijäseniä a 4 &»f
1887. Ahouius, Math., Papinrouva.
» Asp, K, Insinööri. >
> Asp, E. H., Neiti. f 1891. Tampere.
> Asp, Ella, Opettajatar. >
> Appelqvist, S., Papinrouva. Hämeenlinna
1885. Andersson, J. A., Pehtori. * 1892. Tammela.
> Andersson, Soti, Rouva. * 1892. >
Orihvesi.
Hämeen lääni.
1885. Berggren, P. Olof. * 1892
Bergroth, Anna, Neiti.
Tammela.
Tampere.i
> Bergstedt, 8., Tohtorinrouva.
1888. Björkroth, Hulda, Meijerska. * 1891
Bodström, E. Gust.
Hämeenlinna.
Tyrväntö.
1892.
1885 Borgenström, Olga, Rouva.
Bränder, Eriken, Rouva.
Toijala.
Hämeenlinna.
Tampere.
v. Brinckman, E., Luutnantinrouva.
Bäckström, J. E. * 1889
Hämeenlinna.
Tammela.
Carlstedt, E., Rouva.
Carlstedt, 0., Neiti.
Sääksmäki.
Hämeenlinna.
Tyrväntö.1888
1891.
Cavén, Alex., Talonemäntä.
Costiander, Alma, Neiti.
Durchman, Fanny, Papinrouva.
Ehrnrooth, Viola, Rouva.
Eklöf, H, Kansakoulunopettajatar.
af Enehjelm, K., Kirrkkoh.-rouva.
v. Essen, C. G., Professori.
1885.
Lahti.
Hämeenlinna.
1889
Hattula.
1888.
1885.
v. Essen, Gertrud, Neiti.
Fagerlund, F. * 1892.
Fontell, L., Papinrouva.
Tammela.
Tampere.
Hattula.Forssell, J., Neiti.
1889
1885
Forssman, V., Tohtorinrouva.
Forsström, Hilda, Neiti.
Hämeenlinna.
Forsström, Rafael. f 1888
Furuhjelm, A., Amira lmrouva.
Tampere.
Urdiala.1888,
1887.
1885
Furuhjelm, Annie, Neiti.
Gadding, A., Everstinrouva.
Genetz, Leila, Lehtorinrouva
Geschwein, Emma.
Hämeenlinna
Tampere.
Hämeenlinna.
Ruovesi.
1891
1889 Granfelt, A. F., Professori, f 1892
Granfelt, S., Neiti. f 1892,
Orihvesi.
Hattula.
Ryttylä.
Tammela.
1885. iti. f
> Gripenberg, A., Vapaaherratar
» Grönroos, J. E.
1892. Hagen, Aina, Rouva.
1885. Hahnsson, Th., Rouva.
Helenius, Hilda, Rouva. Urdiala.1888
Hedlund, Alma, Tohtorinrouva. Hämeenlinna
>
>
Hansen, Lennart. * 1887. Tammela.
Sääksmäki.
Hämeenlinna
Hämeen lääni.
1885. Helsingius, Nadine,Evorst.-rouva. ■f 1890.Tampere.
1889.
1885.
Henriksson, Sofie, Rouva.
Idman, A., Tuomarinrouva.
Idman, Naéma, Neiti.
Hämeenlinna.
Tampere.
Idman, Nils, Lakitieteenkandidaatti
Kartanomäki, E , Talonemäntä.1887.
>
>
Kniper, Elise, Rouva,
v. Knorring, Anni, Neiti.1888.
1885.
Asikkala.
Urdiala.
Pirkkala.
Krogerus, N., Everstiluutn.-rouva.
Lagus, Lydia, Neiti.
Hämeenlinna.
Tampere..
1887.
1885.
Lampén, Fr., Kauppapalvelia. * 1892,
Lampinen, 0., Talonemäntä. * 1890,
Laukkonen, Aurora.
Padasjoki.
Asikkala.
Tammela.
Tampere.Laurentjeflf, Emelie, Rouva.
Lilius, Anna, Neiti.1886.
1885.
Hämeenlinna
Tampere.Liljeroos, Mia, Rouva.
Lindeqvist, G., Kirkkoherra. * 1889.
Lindeqvist, Hanna, Rouva. * 1889.
Padasjoki.
Majlund, K. F. * 1892
Mård, Ida.
Tammela-
Mörtengrén, A., Kapteeninrouva.
Nieminen, Elä, Neiti. * 1892
Tampere.
Nyman, Lissi, Rouva. Tammela.
Palander, 0., Lehtorinrouva.
Pehrman, P., Reviisori.
Hämeenlinna,
Lahti.
Petterson, Charl., Rouva. * 1888.
Petterson, E. V., Sotarovasti * 1888.
Pippingsköld, Ellen, Rouva.
Asikkala.
1887.
1889. Orihvesi.
Tyrväntö.
Tampere.
1891. Polviander, Waava, Neiti.
Poutiainen, A.1887.
1885. Procopé, Elly, Rouva.
Renvall, Anna, Neiti. * 1886
Rindell, S., Rouva.
Hämeenlinna
Schoultz, Janna,1892.
1889.
Orihvesi.
Sarin, Olga, Neiti. * 1889.
1885.
Ruuth, Fanny, Kapteeninrouva,
Sargren, Olga, Rouva.
1887.
Tuuloinen.
Janakkala.
Hämeenlinna,
Rotkirch, Signe, Rouva.1892.
Hämeenlinna,
Tammela.
Siegberg, Hanna, Rouva.
Hämeen lääni.
1887.
1885
Sipilä, G, Talonemäntä. Janakkala.
Skeppstedt, Mimmi, Rouva. Tammela.
Sohlberg, K. Th. Tampere.
Sohlberg, Sigrid. >
> Solin, Ella, Rouva. >
» Solin, Mia, Rouva. !i ••'•»
> Solin, Selma, Opettajatar. >
>. Stenroos, E , Kansak.-opettajatar. * 1886. >
1887. Strömberg, L., Telegrafisti. . Lahti.
1888 Ståhlbom, Bertha, Opettajatar. * 1892
Stålström, Agda, Neiti.1886
1885 Stålström, Sidonia, Rouva.
Sundel, Laura, Rouva.
Tyrväntö.
Tammela.
Hämeenlinna.
Sundman, Agnes, Everstinrouva.
Svinhufvud, H., Neiti. * 1890. Padasjoki.
Tampere.1889 Söderlund, V.
Tavaststjerna, A., Rouva. Hämeenlinna.
Tampere.1885 Trebbe, Adéle, Rouva.. * 1887.
Wahren, Hilda, Rouva. Tammela.
Tampere.
littala.
Wallenius, Lilly, Neiti.
Wallin, Waldemar.
Warburton, Selma, Rouva.
Wegelius, Helene, Rouva.
1892
1885
1888,
Tammela.
Hattula.
Tammela.1885
Hämeenlinna.1889
v. Zansen. Hanna. f 1889
v. O. T. * 1890
Öhman, Therese, Neiti.
Tampere.
Tammela.
Wigréu, S,, Lääninsihteerinrouva.
Yrjö-Koskinen, Ida, Rouva.
Hämeenlinna,
Westerlund, Lina, Tohtorinrouva.
Wetterhoff, Alex. * 1887,
1885
1887
Wesander, H, Opettajatar.
Tervakoski.
Forssa.
Westerberg, Kallista, Neiti. f 1888,
Westerlund, K. C, Insinööri.
Hämeenlinna.
Tampere.
Weisell, Ada, Kansakoulunopettajatar.
v. Wendt, F., Vapaaherratar.
Hämeen lääni.
Vuosijäseniä å 2 %
1887
1885.
Ahonius, Airaa, Opettajatar, y 1891
Alander, Alba, Neiti.
Asp, H., Neiti. * 1891
Aulén, Alma, Opettajatar.
Tampere.
1891 Barsokewitsch, Alexander.
1887 Bellman, E., Neiti. * 1889.
Berg, Ellen, Neiti.
Janakkala.
Padasjoki.
Orihvesi.1891
1889
Blomstedt, Helmi, Opettajatar.
Blåfield, M., Tuomarinrouva.
Boisman. Ellen, Neiti.
Hämeenlinna.
1888
1887. Borg, Hilma, Rouva.
> Bränder, Ella, Papinruova.
1889. Demander, V., Neiti.
1885. af Euehielm, H., Luutnaut
Orihvesi.
Tampere.
Orihvesi.
Hämeenlinna
j l , ., t ntinrouva.
Erlander, J., Räätäli.
Grönholm, Antoinette, Rouva. y 1887
Grönholm, Julia, Rouva.
Lempäälä.
Eoudila, Edla, Papinrouva.
Groundstroem, Aina, Rouva.
Grönfors, Thekla, Rouva.
Lampi.
Loppi.
1891
1885, Forsström H, Rouva.
Holmberg, A., Neiti. * 1890
Hunnelin, Alexandra, Rouva.
Hämeenlinna,
Jämsä.
1887
1885
Hypén, Hanna, Neiti.
1889
Helenius, Sigrid, Neiti.
Hertzberg, Elina, Rouva.
Hämeenlinna.
Riihimäki.
Hämeenlinna.
Orihvesi.
1885
1889,
Grönroos, Wendla, Neiti.
1889
1892
Ikonen, Petter, Konttoristi.
Johansson, Beda, Rouva.
Härdh. H. A., Kansak.-opettaja.
Höijer, Elli, Rouva.
Tampere.
Jämsä.
Jägerhorn, Dagmar, Neiti. * 1888
Kiipula, M., Talonemäntä.
Hagman, A. E., Kaup.vouti. * 1887
Harthin, L. A.
Janakkala.
Tampere.
Pirkkala.
Tervakoski.
Hämeenlinna
Idman, Anna, Rouva.
Tampere.
1885
1887
Janakkala.1885
Hämeen lääni.
1892
1889
Konkola, Hilma. Jämsä.
v. Krasmer, H., Neiti.
Könkkölä, Hilma.
Hämeenlinna.
Jämsä.1892,
1887. Lackström, 1., Postinhoitajatar.
Lado, Antonina, Kapt.-rouva. * 1892
Lemberg, M., Rouva.
Tampere.
Janakkala.
1889
1885,
Hämeenlinna.
Lindberg, 0., Insin.-rouva. * 1888.
Lindberg, Selma, Rouva.
1891 Lindbohm, Karolina, Roy.rouva.
Lindell, A., Neiti.
Jämsä.
1885, Tampere.
1892 Lindeqvist, Pina, Neiti. Hämeenlinna.
Janakkala.1891. Lindgren, Aurora, Neiti. * 1892.
Lindh, Bertha, Kapteeninrouva. Hämeenlinna.
Tyrväntö.1888.
1885.
Lindqvist, A., Inspehtori.
Lindqvist, S., Turkuri. * 1887.
Lindström, Ida, Kassanhoitaja.
Hämeenlinna.
Lindström, Ida, Neiti.
1887.
1885.
Lund, Hildur, Neiti. * 1889
Lundell, Amanda.
Tervakoski.
Tammela.
Tampere.
1887.
Lönnqvist, G-. A., Kauppias
Malin, Anna, Neiti. Pirkkala.
Orihvesi.
Ryttylä.
Tammela.
1889. Mattila, Erika, Talontytär.
Montell, Rouva.1887.
1885. Miiller, D., Neiti. * 1889.
Mölsé, Linea, Neiti.
Niemi, A., Rouva. * 1889
Nieminen, Justina, Rouva.
Hämeenlinna.
Tampere.
1888,
1885 Nordanvehr, Maria. * 1890.
Nordanvehr, Sofia, Rouva.
Tyrväntö.
Tammela.
Urdiala.
Tampere.
1889 Salonius, Ida, Rouva.
1887,
Hämeenlinna.
Jämsä.
Asikkala.
1890.
Petterson, Helmi, Neiti. * 1888.
Petterson, V. E. I. * 1888.
Reinius, Rafael. * 1890,
Ruin, Ida, Neiti.
1888.
Reinius, Gertrud, Neiti.
1885,
Jämsä.1889
Hämeenlinna.Nyström, Helena, Neiti.
Palmroth, Eva, Luutnantinrouva.
Palmroth, Pika, Rouva.
1891
1889.
Nordin, E., Rouva.
1891.
Orihvesi.
Hämeen lääni.
1889. Savola, L., Kansakoulunopettaja! - . Hämeenlinna
1885. Savonius, Anna, Luutnantinrouva. »
> Schrey, Inge, Everstiluutiiantinrouva. >
> Schrey, Laura, Neiti. >
> Sibelius, Linda, Opettajatar. Tampere.
1889. Spolander, Maria, Apteekkarinrouva. Jämsä.
1885. Spåre, Augusta, Tuom.-rouva. * 1890. Hämeenlinna.
1887. Stolpe, Alfhild, Opettajatar. Tampere.
1885. Stråhlman, Aina. Tammela.
1889. Sundman, L., Neiti. Hämeenlinna.
1885. Tallqvist, Aina, Opettajatar. »
> Tammelander, Hulda, Neiti. * 1889. >
» Tammelander, Sigrid, Neiti. >
1887. Tavaststjerna, A., Neiti. * 1889. Padasjoki.
» Tikander, Olivia. Asikkala.
1885. Toppelius, Fanny, Neiti. Jämsä.
1889. Toppelius, Selma, Neiti. »
1885. Wahlman, M., Opettajatar. Tampere.
1891. Wallin, Siveä, Neiti. Hämeenlinna.
» Weurlander, Nicoline, Rouva. Tampere.
1888. Vidbom, Aina, Neiti. Hämeenlinna.
> Wilhelmsson, V. O, Kauppias. >
1885. Willandt, E., Rouva. >
> Åkerman, Ida, Rouva. >
j Åkerros, H. * 1886. Tampere.
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Viipurin lääni.
Wiipuri.1885. Avellan, L., Majuurinrouva.
1888. Bränder, K., Insinööri.
1885. Brunou, Ida, Kapteeninrouva.
Wiipurin lääni.
1885 Cajander, E., Tuom.-rouva, f 1892
Cleve, E., Kanslianeuvoksenrouva.
Ekström, C. A., Rouva.
Wiipuri.
Hamina.
Wiipuri.
Hamina.
Wiipuri.
Elfving, A.>
>
>
Forsman, Bertha, Neiti (Helsingistä).
Gahmberg, L., Tohtorinrouva.
Godenhjelm, N., Tuomarinrouva.
Hackman, W., Kauppaneuvos.
Lappeenranta
Wiipuri.1
>
>
Hallonblad, H, Asessori. Sortavala.
Hallonblad, L., Asessorinrouva.
Hasselblatt, R., Tuomarinrouva.
Holmberg, J., Asessorinrouva.
Hoving, Bertha, Rouva. f 1885.
Karsten, Ida, Hovineuvoksenrouva.
Lönnblad, E., Hovio.-presid. t 1887.
Markoff, M., Rouva.
Käkisalmi.
>
>
I
Lappeenranta
Wiipuri.
>
I
I
>
>
>
Kotka.
Mendt, A., Everstinrouva.
Michelson, E., Kauppias.
Nykänen, J., Räätäli.
Pacius, L., Kauppias.
Wiipuri.
»
>Pfaler, Olga, Rouva.
Muo la.
Jaakimvaara.
Wiipuri.
Käkisalmi.
Hamina.
Wiipuri
Lappeenranta.
Wiipuri.
1890
1885,
Wallgren, L, Lääkäri.
Winterbäck, A., Rouva.
Sirelius, Eva, Rouva.
Tandefelt, A.
Rönneberg, W., Ruuuunvouti.
Schogster, L, Pormestarinrouva.
Schröder, 1., Tuomari.
Richardt, E., Rouva. f 1886.
Rosenius, C, Kauppaneuvos, f 1892.
Rothe, E., Rouva.
Poppius, J. E., Tuomari.
Qvarnström, Rouva.
>
>
>
Wolff, Adele, Rouva.
Vuosijäseniä å 4 %.:
Kotka.
Wiipuri.
1890. Ahnger, E., Rouva-
-1885. Ahrenberg, Hilda, ']r r , il , Rouva.
Wiipurin lääni,
1885
>
>
>
Albrecht, Alma, Rouva.
Alcenius, M., Neiti.
Wiipuri.
Ruokolahti.
Wiipuri.Alfthan, Agda, Rouva. -j- 1889
Alfthan, Molly, Neiti.
1889,
1885
j
»
Alopseus, A., Opettajatar.
Alopaeus, J.,JKapteeninrouva.f 1887
Alopaeus, Laura.
Kotka.
Käkisalmi.
Sortavala.
Wiipuri.
1889
Andrée, W., Rouva.
Appelberg, 1., Rouva.
Auvinen, J., Konttoristi.
Basilier, Anna, Rouva.
Becker, A., Rouva.
Kotka.
1885.
1890. Sortavala.
Wiipuri.1885,
Behm, Ida, Rouva.
Berg, M., Pormestarinrouva,
Berg, Sascha, Neiti.
Sortavala.
Wiipuri.
Bergroth, A., Lehtori.
Hamina.
Wiipuri.
Hamina.
Bergstedt, K., Piirilääkäri. * 1888
Beyrath, Wilh., PankintirehtöÖri.
Björk, 0., Kapteeninrouva.
Boedecker, J., Rouva. * 1891.
Borenius, C, Kauppias. * 1886.
Borenius, Olga, Rouva.
Brandstake, Ines, Opettajatar.
Bredenberg, L, Opettajatar.
Brunila, D., Konttoristi.
Bruun, M., Majuurinrouva.
Bärlund, A., Neiti
1889
Kuusankoski
Wiipuri.
Kotka.
»
2>
Hamina
Kotka
1888,
Wiipuri
1887.
1885.
>
i
>
>
>
1885.
1889. rl ,
1885. Bärlund, Erika, Rouva.
1890. Cadenius, J., B,ouva.
1885. Castegrén, 8., Neiti.
Ekroos, Otto. * 1891.
Englund, F., Rakennusmest. * 1890.
Pabritius, Hilda, Opettajatar.
Clouberg, L., Hovineuvos.
Collander, A., Tohtorinrouva.
Danska, A., Konttoristi.
De Pont, Emelie, Everstinrouva.
Ehrström,Fr.,Metsänhoitaja. * 1890
Ek, Mary, Neiti.
Sortavala.
Wiipuri
Raivola.
Hamina.
Wiipuri.
Kotka.
Kotka
>
>
Wiipurin lääni.
1885, Fabritius, Lilli, Hovineuv.-rouva.
Favre, Julius, Asessori.
Wiipuri.
Hamina.
Wiipuri.
Hamina.
Wiipuri.
>
>
>
i
1
>
>
>
Försten, Anna, Opettajatar.
Försten, Hedvig, Rouva.
Forsten, M., Kirkkoherra.
Frankenhaeuser, Th., Rouva.
Fraser, Charles, Kapteeni.
Freese, Ottilie, Rouva.
Freymann, H. Hamina.
Kotka.Grahn, H., Apteekkari.>
I Grenqvist, Kenraalinrouva. * 1888
Grotenfelt, A., Rouva.
Käkisalmi.
Wiipuri.>
>
>
>
Grotenfelt, A., Maanmittari.
Grotenfelt, D., Hovineuvoksenrouva.
Grotenfelt, Math., Rouva.
Kotka.Grönholm, W., Opettajatar.
Gyldén, Tony, Rouva.
Gylling, Eugenie, Rouva.
Hagan, Thilda, Neiti.
1889
1885 Wiipuri.
I
I
>
>
Jaakimvaara.
Sortavala.
Hedlund, W. A., Kapteeni.
Heikel, Sigrid, TirehtöÖrinrouva.
Henriksson, Aina, Neiti.1886,
1888
1885
)
»
>
Henriksson, Amalia, Opettajatar.
Herlin, E. J., Kelloseppä. * 1890
Hertz, Erika, Rouva.
v. Hertzen, M., Staapikapteeni.
Himanen, H., Postinhoitajatar.
Homén, Fanny.
Hougberg, Betty, Neiti.
Husgafvel, Vold., Konttoristi.
Hyrén, G. A., Varatuomari.
Hällström, 0., Tohtorinrouva.
Hämäläinen, L., Opettajatar.
Jakowleff, J., Neiti.
Hamina.
Wiipuri.
Kotka.
Wiipuri.
Käkisalmi.
Wiipuri.
Kotka.
Wiipuri.
Sortavala.
Kotka.
Wiipuri.
Hamina.Jernström, A., Kapteeninrouva.
Johnsson, Rafael. * 1886.
Järnefelt, Mary, Neiti.
1888.
1885.
1890.
1885.
Walkjärvi.
Jaakimvaara.
Lappeenranta.
Wiipuri.v. Karm, Henriette, Rouva.
Kiljander, Lina, Neiti.
Wiipurin lääni.
1885. v. Knorring, H., Kreivitär.
Korsström, E., Rouva.
Wiipuri.
Hamina.
>
i
Korsström, J.E., Kirkkoherra. * 1888.
Krogius, E.. Kapteeni. * 1890,
Krogius, Lilly, Kapteeninrouva.
Könönen, J., Rouva.
1890,
1885,
Lagercrantz, 0., Kapteeni.
Lagerspetz, M., Rouva.
Lallukka, Maria, Rouva.
Lappeenranta.
Wiipuri.
2
1889.
1885.
Käkisalmi.
Wiipuri.Lange, Mina, Rouva.
Lankinen, M., Kamreeri.
Lilius, Bertha, Neiti.
Lilius, Hanna, Neiti
Lindberg, L, Rouva.
Lindebäck, J., Neiti.
Käkisalmi.
Wiipuri.
Hamina.
Wiipuii.
>
»
>
>
>
>
Lindeqvist, Olga. * 1887.
Lindvall, C, Konttoristi.
1886.
1885.
Lisitsin, R., Rouva.
Lorentz, Julie, Rouva.
Käkisalmi.
Wiipuri.
Lundgren, V., Nimismies. * 1890.
Mend, H., Paroonitar. * 1889.
Meyer, Aurora, Rouva>
>
>
1886
1890
1885
>
>
1890,
1885,
■»
»
Molander, Ida, Neiti. f 1890.
Möller, Panja, Rouva.
Niklander, Gustaf, Asemapäällikkö.
Nilsdorff, Rauha, Neiti. * 1892.
Nohrström, E., Tohtorinrouva.
Nordenstreng,M.,Leht.-rouva * 1888
Nordgren, H., Rouva.
Norriug, Hanna, Rouva.
Nymalm, A., Neiti.
Nyman, L, Neiti.
Pacius, E., Insinöörinrouva.
Palmroth, Vivi, Neiti.
HamiDa.
Wiipuri .
Hamina.
Sortavala.
Hamina.
Wiipuri.
Hamina.
Kotka.
Pikolf, E., Rouva.
Piskonen, Sanny.
Jaakimvaara,Poppius, Alma, Neiti.
Wiipuri.
Poppius, A., Tuomarinrouva.
Poppius, Elin, Neiti.
»
»
>
>
Wiipurin lääni,
1885, Poppius, H., Majuurinrouva. Wiipuri.
> Ramstén, Mina, Rouva. »
> Rehnberg, E. Hamina.
> Relander, Bertha, Rouva. * 1890. Sortavala.
> Relander, V., Opettajatar. »
» Remander, Tali, Neiti. * 1887. Wiipuri.
> Richardt, Betty, Rouva. >
> Roediger, E., Kenraalinrouva. >
> Ronelius, Konrad,Proviisori. * ISB6. Jaakimvaara.
Rosoher, Selma, Neiti. Walkjärvi.
1888 Rosenberg, A., Neiti. Kotka.
1889
1885.
Ruotzi, I. 0., Kassanhoitaja. Pietari..
Rönnblad, L., Veistonopettajatar. Wiipuri.
Sallmén, A., Neiti. »
Salonius, Ebba, Neiti. Käkisalmi.
> oandstrom, A., Asemapäällikkö. Ivaipiainen.
1890. Savander, A., v. Tuomari. Lappeenranta.
1885. v. Schantz, Fab. * 1889. Hamina.
S ö lli K i i i
>
>
Schlegel, A., Rouva. * 1890.
v Schoultz, H., Kouluujohtajatar. >
Schulman, A., Everstinrouva. >>
> Segercrantz. Ida, Neiti. * 1887.
Selin, E., Tuomarinrouva.1886.
1885 Seseman, J. * 1886. Wiipuri.
» Simberg, M., Rouva. >
> Sirelius, Maria, Rouva. -j- 1885. Käkisalmi.
> Sohiman, J., Asessorinrouva. Hamina.
» Stadius, Fanny. Neiti. * 1890. Wiinuri.t i s, Fanny, eiti. . iip i.
Starck, Naemi, Tohtorinrouva
Stenfelt, Hanna, Rouva.
>
>
»
Stenius, M. Th., Pormestari. * 1890. Käkisalmi.
Strömberg, O. * 1892. Kotka.
1887
Söderlund, Axel, Toimittaja. * 1887 »
Sörensen,Th, Kapellimestari. * 1890. »
Tesche, E.. Rouva. >
i
>
Ståhle, Ellinor, Rouva. * 1890. Lappeenranta.
Söderhjelm, L., Tuomarinrouva. Wiipuri.
>
»
Strömborg, Ch., Professorinrouva. Wiipuri.
Stråhlman, A. N. Wiipuri.
Wiipurin lääni.
1887
1885
>
>
»
Thalus, Anna, Neiti.
Thesleff, E, Rouva.
Wiipuri.
>
>Thessén, Emma, Opettajatar.
Thil, O. E., Apteekkari. * 1890
Toll, Miia, Neiti.
Käkisalmi.
Wiipuri.
Ullner, Ludv., Majuuri.
Wahl, S., Rouva.
1890,
1885
Käkisalmi.
Wiipuri.
Wallgren, Alice, Tohtorinrouva.
Weymarn, Edv., Tohtori.
Weymarn, Ellen, Tohtorinrouva.
Widenius, Oh., Lehtorinrouva.
»
»
I
>
i
>
>
Wiik, Alma, Neiti.
Lappeenranta
Käkisalmi.
Wikberg, N., Rouva.
Wiksten, A., Tuomari.
Wilskman, Hanna, Rouva. Wiipuri.
1886.
1885
Witting, 8., Rouva. * 1890.
Woug, Emma, Neiti. * 1886. Hiitola.
Wiipuri.Wärnhjelm, A., Neiti.
Wärnhjelm, C, Neiti.
Wärnhjelm, H., Neiti.
>
>
>
1890
1885.
>
Wärnhjelm, Herman, Luutnantti.
Zilliacus, I.
Zilliacus, Sotia, Rouva.
Åkesson, Aina, Neiti.
Äman, Mathilda. Rouva.
Öhman, G. H., Kapteeni.
Öhman, Naema, Neiti.
Lappeenranta.
Wiipuri.
1885. Ahlstrand, Alb.
t Ahrenberg, Bertha, Rouva.
> Ahrenberg, E. E., Tuomari.
> Albrecht, Emma, Neiti.
Vuosijäseniä å 2
Wiipuri.
>
>
i Alopasus, Ivar, Pormestari.
>
>
>
> Aminoff, Annie, Luutnantinrouva. Wiipuri.
> Basckman, A., Luutnantinrouva. »
Hamina.
> Bask, H. Hamina.
Wiipurin lääni.
1885 Berg, Adéle, Neiti.
Berg, Amalia, Neiti.
Wiipuri.
Berg, E., Neiti.
Berg, 1., Majuurinrouva
Bergenheim, 8., Neiti. Muola.
Björklund, Nadine, Rouva. * 1888
Boije, Nannie, Neiti.
Hamina.
Wiipuri.
Calonius, Betty, Opettajatar.
Calonius, Rosa, Rouva. * 1889.
Clouberg, Hanna, Rouva.
Ekroos, A, Neiti.
i
>
Elfvengrén, E., Rouva.
Elfvengrén, E., Neiti. Sortavala.
Hamina.1886.
1885,
Enckell, Helmi.
af Enehjelm, Augusta, Koulunjoh-
tajatar.
Försten, Math., Neiti.
Wiipuri.
i
> Francke, Betty, Rouva.
Gedney, Ch., Neiti * 1889.
Genetz, L, Lehtorinrouva. * 1890
Hamina.
Sortavala.
Wiipuri.
Hiitola.
Granqvist, H., Neiti.1889.
1885.
1890
1885
Grigorkoff, C, Majurinrouva.
Hagelberg, Alex., Rouva.
Heinonen, A., Kirkkoh.-rouva. * 1886
Heinrieius, 8., Lääninsiht.-rouva.
Hellström, H, Tuomarinrouva.
Henriksson, Ida, Rouva.
v. Hertzen, M., Neiti.
Himmanen, E. H, Ruununnimism.
Hirn, Eva, Kapteeninrouva.
HoH'ström,Aug.,Toht.-rouvaf 1888,
Hornborg, Rosa, Neiti.
Hultin, E., Rouva. * 1886
Hynén, Klara, Rouva.
Hypén, Oskar, Fil. Kandid. * 1890,
Lappeenranta
Jaakimvaara.
Sortavala.
Hamina.
Wiipuri.Ivaska, Anna, Neiti.
Wiipuri.
Hiitola.
Wiipuri.
Wehkalahti
Wiipuri.
>
>
> Kiljander, Josefina, Neiti. * 1890. Hamina.
Kanniainen, L., Opettajatar, f 1892
Jakovleflf, S, Opettajatar. >
I
Wiipurin lääni.
1885 Krogius, Elli, Neiti. * 1890.
Krook, A., Neiti. * 1888.>
>
»
>
>
>
>
>
Hamina.
Muola.
Hamina.
Wiipuri.
Kuhn, E., Opettajatar.
Kurikka, Anna, Rouva.
Kolhi, Adolfina, Rouva.
Räisälä.
Wiipuri.
Kotka.
Lemberg, L, Neiti. * 1887
Lilius, H., Neiti.
Lilius, Hulda, Rouva.
Lindberg, Ernst, Luutnantti.
Lindberg, Katharina, Rouva.
Lindh, A., Pastorinrouva.1887
1885
Sortavala.
Hamina.
Wiipuri.
Lindqvist, Viktor, Sotarovasti. * 1892
Lindström, Josefina, Rouva.}
i
i
Londén, E., Everstiluutn.-rouva.
Lundahl, Lisi, Rouva. f 1892. Sortavala.
Käkisalmi.Lyra, Alma, Neiti. * 1889.
Mandelin, Thilda, Rouva. * 1889.
Meinander, L.
>
> Hamina.
>
>
>
Meyer, Agnes, Neiti.
Montell, Sanny, Rouva. Wiipuri.
Sortavala.
Wiipuri.
Hamina.
Wiipuri.
Kurkijoki.
Wiipuri.
Mäkinen,Emilie,Leht.-rouva. * 1891
Naukarinen, A.
i
>
i
>
>
>
>
i
>
>
>
>
Nordenstreng, S., Lehtori. * 1888.
Nyholm, Amanda, Rouva.
Olsoni, Eva, Neiti.
Perander, E.
Perander, Eva, Opettajatar.
Pietikäinen, Ida.
Piispanen, Natu. * 1890
Piontkoffsky, M. * 1887,
Qvist, Betsy, Neiti, Filos. Kand.
Raitio, Elli, Rouva. * 1892
Rehausen, T., Neiti.
Relander, L, Postinhoitajatar.
Reponen, Olga, Kanttorinrouva.
Reuter, 0., Toimittaja. * 1889
Rikberg, H., Neiti.
Sortavala.
Uusikirkko
Hamina.
Wiipuri.
Sortavala.
Hamina.
Muola.
Hiitola.
Wiipuri.
1888.
1885,
Rundgren, A., Rouva.
Sallinen, E., Tohtorinrouva.
Mikkelin lääni.
1885. Salonius, Sigrid, Neiti.
j Savon, Anrja, Neiti.
» v. Schoultz, J.
> Selander, E., Lehtori.
» Sirelius, 8., Neiti.
> Sohiman, J. L.
> Spåre, Aug.
Käkisalmi.
Wiipuri.
* 1886. Hiitola.
f 1886. Hamina.
1889. Standertskjöld, M., Kapt.-rouva. Enson ruukki.
1885. Stenbäck, Amalia, Neiti. Wiipuri.
» Stenström, Aline, Poliisim. -rouva. »
1888. Strömborg, A., Neiti. »
1885. Svartström, Emil, Leipuri. »
> Sylvin, M., Neiti. Sortavala.
> Söderhjelm, A., Neiti. Wiipuri.
> Taberman, Ida, Opettajatar. »
> Tengén, Ilosina, Neiti. Muola.
1888. Wallin, Anna, Neiti. Wiipuri.
1885. Westerlund, S., Neiti. * 1889. Hamina.
> Witikka, S., Neiti. * 1886. Wiipuri.
> Zilliacus, Agnes, Neiti. »
> Zilliacus, A., Kansak.-opettajatar. Hamina.
» Zilliacus, Ines, Neiti. Wiipuri.
jVlikkelin lääni.
Pysyväisiä jäseniä.
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1885. Adler, Aina, Rouva. Heinola.
> Crohns, Selma, Rouva. »
> Flodin, Anna, Neiti. >
> Forsström, Agathe, Tuomarinrouva. Kristiina.
> Försten, Fanny, Neiti. Heinola.
» Forss, I. Sysmä.
Mikkelin lääni.
1885. Gadolin, Aina, Everstil.-rouva. Mikkeli.
> Grotenfelt, A., Neiti. Juva.
> Hällström, K., Tohtorinrouva. Mikkeli.
> Järvinen, N., Rovasti. Juva.
> Pundari, Bogumila. Savonlinna,
> Sahlberg, Rosa. Sysmä.
> Söderström, H., Opettajatar. Savonlinna,
> Tandefelt, Anna. Sysmä.
> Tandefelt, Gust. >
1887. Tandefelt, Magnus, Kunnallisneuvos. »
1888. Wilskman, Aina, Rouva. >
1885. Wilskman, Karl, Maanviljelijä. >
> Öhberg. Alexandra, Neiti. Heinola.
Vuosijäseniä å 4 sfkf
1885. Achander, E., Pastorinrouva. Juva.
> Alopaeus, Aina, Neiti. Mikkeli.
» Alopasus, ¥~ Pormestarinrouva. >
> Alopasus, Mimmi, Neiti. >
> Alopasus, P., Pormestari. >
> Andersson, Hilja, Neiti. »
> Anteli, Alex:a, Koulunjoht. f 1891. »
> Anteli, Alina, Koulunjohtajatar. >
1888. Arppe, Ida, Opettajatar. >
1885. Auvinen, Olga, Rouva. Savonlinna
> Boisman, F., Rehtori. f 1890. Heinola.
> Broberg, Selma, Rouva. Mikkeli
1887. v. Fieandt, E., Lääninsiht.-rouva. >
1885. v. Fieandt, 0., Neiti. Savonlinna.
> Forss, Ida, Pormestarinrouva. >
> v. Gerdten, Lilly, Rouva. * 1891. Sysmä.
> v. Gerdten, Otto. * 1891. >
> Granath, L., Neiti. * 1890. Hartola.
> Grenman, Nätti, Rouva. Mikkeli.
i Grönroos, A., Ylioppilas. Heinävesi.
1887. Grotenfelt, M., Maanvilj.-neuv.-rouva. Joroinen.
1885. Grotenfelt, 0., Hovineuv.-rouva. >
Mikkelin lääni.
1888.
1885.
v. Haartman, Anni. Mikkeli.
Hackzell, Lilli, Rehtorinrouva
Harlin, Aura. Savonlinna,
Heinola.v. Heideman, Lilly.
>
>
Kinnunen, Alma, Rouva. * 1887.
Kinnunen, J. E., Polttimonjohtaja.
Kinnunen, M., Kirkkoherra. * 1887.
Kuhlman, E., Neiti.
Savonlinna
Sysmä.
Savonlinna.
Mikkeli.>
> Lindforss, Anne-Marie.
Lindholm, Arthur, Maisteri.
Molander, E., Kapteeninrouva.
Savonlinna.
Mikkeli.>
>
»
Joroinen.
Savonlinna.Moliis, Sefa, Rouva. * 1886
Paganus Joh., Kauppias,>
>
>
Pelkonen, Ida. * 1887.
Petroff, M., Opettajatar.
Heinävesi.
Mikkeli.
>
»
I
Poppius, Naima, Tuomarinrouva.
Pylkkänen, K., Rouva*
Rehbinder, L, Asessorinrouva.
Relander, Edith, Neiti.
Joroinen.
Mikkeli.1887
1885 Reudolph, J., Opettajatar.
Joroinen.
Sysmä.
Rikberg, Hugo, Opettaja. * 1889
Rönnholm, S., Pastorinrouva.>
>
>
>
1887
1885
»
>
>
1890.
1885,
>
>
1888
1885
1890,
Schildt, Mathilda.
Sirelius, Hilda, Rovastinrouva.
Stenberg, Nanna, Neiti.
v. Stewen, Rosalie, Tohtorinrouva.
Streng, H., Eversti. * 1887
Streng, Jenny, Lehtorinrouva.
Sundholm, A. L., Tohtori. * 1891
Tandefelt, Mathilda.
Tavaststjerna, N., Majuurinrouva.
Timgren, A., Tohtorinrouva.
Trebbe, Adéle, Rouva.
Tuderus, Louise, Neiti.
Åkesson, Anna, Rouva.
Åkesson, Betty, Rouva.
Åkesson, E. G., Kolleega.
Åkesson, Gustaf, Hovio.-askultantti.
Mikkeli.
Savonlinna.
Sääminki.
Sysmä.
Mikkeli.
Sysmä
Savonlinna
Mikkeli.
Kristiina.
Mikkeli.
t
>
>
Mikkelin lääni.
Vuosijäseniä a 2 %
1885. Alopfeus, M. W.,Toht.-rouva. t 1888.
Backström, Emilia. * 1892.
Mikkeli.
Heinola.1887
Bartram, M. Savonlinna.
Kangasniemi
Heinola.
1885.
v. Becker, Olga, Neiti. * 1888.
Bergman, W.1889.
1885. Blom, Julie.
Boisman, Alma, Tohtorinrouva.
Sysmä.
Broms, Alma, Rouva.
Brunou, Ingrid, Neiti. Kristiina.
Bygden, Hilda, Neiti. t 1885
Böckerman, Fatima. Sysmä.
Heinola.
Mikkeli.
Cajander, A., Rouva.
Cantell, M., Maisteri.
Cederhvarf, Lina, Neiti
1890.
1885.
Charpentier,Marie, Kapt.-r. * 1892.
Christiansson, A., Neiti.
Joroinen.
Mikkeli.
Kristiina.
Savonlinna.
Joroinen.
1888
1885 Demander, A.,K:nopettajatar. * 1890,
Ekberg, Selma, Neiti. * 1887
Ekroos, A., Neiti.
1890.
1887
1885
1888
1885
»
>
1888.
1885,
>
>
1888
1887
1885
»
>
Eronen, Hilma, Rouva. * 1887
v. Fieandt, H., Neiti.
Frigren, Amanda.
Godenhjelm, E., Rouva.
Hagman, Amalia, Rouva, t 1890.
Hultin, L., Neiti. * 1890.
Ikonen, A., Rouva. * 1889.
Imnell, Sanny, Neiti.
Ingman, Elin, Tuomarinrouva.
Ingman, Ruusu, Neiti.
Jutila, Klara. * 1889.
Kinnunen, Rosina, Rouva.
Kunnas, Sofia, Opettajatar,
Lehto, Mimmi.
Lesche, Hanna, Rouva.
Malin, Abel, Kauppias.
Manninen, E., Rouva.
Mikkeli.
Puumala.
Sysmä.
Mikkeli.
Heinola.
Mikkeli.
Mikkeli.
Heinola.
Kristiina.
Mikkeli.
Sysmä.
Savonlinna.
Heinola.
Heinola.
Mikkeli.
Mikkelin lääni.
1885 Mölsé, Pika, Rouva, f 1889
Nyberg, J., Kapteeni. * 1889
Nygren, H., Pormest.-rouva. * 1886
Savonlinna,
Mikkeli.1887
1885
Nyman, Signe. * 1887
Palmgren, 8., Postinhoitaja. f 1891.
Polen, Aina, Neiti. f 1887,
Pylkkänen, Lovisa. * 1888.
Savonlinna
Heinola.>
>
J
}
>
Mikkeli.
Sysmä.
Mikkeli.
Heinola.
Puumala.
Heinola.
Riipinen, Ida, Eouva.
Salovius, C. R., Ruununvouti
Sarlin, S., Tuomarinrouva.
Saxberg, D., Kauppias.
1888
1885
» Schantz, Ida, Kapt. -rouva. * 1890. »
> Schliiter, Ida, Kamreerinrouva. Mikkeli.
> Selin, Rosa, Asess.-rouva. * 1888. Savonlinna,
» Sirelius, Ines, Neiti. Mikkeli.
> Skogster, Anna. Sysmä.
> Stenberg, Edla. * 1886. »
> Stjerncrantz, Maria. * 1888. »
> Streng, Olga. * 1887. >
1887. Sundholm, Adéle, Rouva. * 1891. Mikkeli.
1888.
undhol , déle,
Svinhufvud, H., Tohtorinrouva. Savonlinna.
Heinola.1889, Taberman, Aina. * 1891.
Tavaststjerna, Ch., Kenraalinrouva.1885 Mikkeli.
1889
1887
Wirilander, A., Neiti.
Witikka, Sigrid, Neiti.
1885
Wäänänen, Lisa, Opettajatar.
Tekin, Natalia, Neiti * 1886.
Tolpo, Ina, Pastorinrouva. * 1890.
Wahlman, Isidor.
Juva.
Heinola.
Mikkeli.
Puumala.
Mikkeli.
Kuopion lääni.
luopion lääni.
Pysyväisiä jäseniä.
1885. Andersin, A. F., Lään.-siht. (H:linnasta). Kuopio.
> Backlund, S., Opettajatar. >
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j Buddén, E., Kansakoulunopettajatar. >
» Canth, Minna, Rouva. >
» v. Haartman, Henny, Rouva. >
> Hallman, Emmy, Rouva. f 1887. >
> Hirn, Emma, Opettajatar. >
> Hirvonen, Ida. Joensuu.
> Hällström, Julia, Neiti. >
j Inberg, Ida, Tohtorinrouva. Kuopio.
> Kiljander, Edith, Kauppias. >
> Kiljander, E., Opettajatar. >
> Kiljander, Gr. J., Filos. Kand. >
> Lignell, Hanna, Rouva. >
> Moldakoff, Maria, Rouva. Joensuu.
> Neppenström, M. »
> Schltiter, A., Kirjakauppias. t 1890. »
> Schroeder, A., Sotakomisarjus >
> Silvendoinen, Anna, Rouva. Kuopio.
> Silvendoinen, G., Kauppias. >
> Walle, Hanna, Rouva. Joensnu.
> Öhmann, Josefine, Rouva. Kuopio.
> Östling, Augusta. »
Vuosijäseniä a 4 sikf
1885. Aminoff, Louise, Vapaaherratar. Kuopio.
> Andersin, Anna, Opettajatar. * 1887. »
> Arppe, Ingrid, Neiti. f 1893. Tohmajärvi.
Kuopion lääni.
1885. Borg, Anna, Rouva.
> Brunou, Erica, Rouva.
Kuopio.
Warkaus.
Kuopio.> Brunou, H., Varamaakamreeri
> Bähr, A. t 1887.
> Christiansen, Alma, Rouva.
> Collan, K. J., Lääniukirjuri. * 1890.
> Dahlström, Agnes, Kansak.-opettajatar. Liperi.
1887. Damstén, Adéle, Rouva.
1885. Engström, S., Rouva.
Nurmes.
Kuopio.
> Fabritius, A., Tuomarinrouva
> Forsten, Olga, Rouva. Warkaus.
Kuopio.1889. Friman, Maria, Rouva. * 1891.
1885. v. Haartman, A, Insinööri.
1891. Hendriksson, Hanna, Rouva.
1885. Hultin, Johan, Konttoristi. Kontiolahti,
Kuopio.
Joensuu.
Liperi.
Hårdh, Bertha, Tohtorinrouva
Hällström, Elin, Neiti
> Hällström, Gertrud, Neiti.
1887. Ingman, E., Opettajatar.
1885. Jernberg, Thyra, Neiti.
Kuopio.
» Kellgren, Emelie.
> Kellgren, Fanny, Kauppias.
1889. Kohlström, Anni, Konttoristi.
1885. Kohlström, Rosa, Rouva.
> Krsemer, K. A., Sotakomisarjus. f 1889
> Kyander, Ivar, Kunnallisraatim. * 1891
Lagerblad, Betty, Rouva.
> Lagerblad, F. M., Metsänhoitaja.
1891. Lagus, Hilma, Rouva.
1885. Leskinen, Ch., Opettajatar.
» Lundson, Alma, Neiti.
j Marlin, Ch., Opettajatar.
» Modeen, Lotty, Rouva.
> Neovius, Otto, Metsänhoitaja.
1891. Nevalainen, R.
1885. Nevander, Selma, Rouva.
1890. Nordberg, 0., Proviisori.
1885. Nyman, Fredrika, Tuomarinrouva.
1887. Pelkonen, Katri, Neiti.
Nurmes.
Kuopio.
Warkaus.
Kuopio.
Joensuu.
Kuopio.
Nurmes.
Kuopio.
Nilsiä.
Kuopion lääni.
1885. Petander, Talin, Sokeid.-o:jatar. * 1891. Kuopio.
> Piispanen, Emmy, Rouva. »
> Porthan, Thilma. >
» Procopé, Ing., Neiti.
> Rehnström, S., Rouva. f 1888. »
1891. Ryynänen, Liekko.
1885. Sahlstein, Hulda, Rouva. »
> Salenius, Hanna. >
> Sirelius, Oskar, Filos. Kandid. »
» Sjöström, A., Lääninagronoomi. lisalmi.
» Stenfelt, F., Neiti. * 1887. Kuopio.
1887. Stenius, F. W., Proviissori. Nurmes.
1885. Tennberg, Elin, Kapteeninrouva. Tohmajärvi
» Tervo, Alma, Konttoristi. Kuopio.
> Tiilikainen, A., Opettajatar. *
18'.»1. Timonen, Lovisa, Neiti. >
1885. Wartiainen, Olga, Rouva. Warkaus.
1891. Westerstrålile, Anna, Rouva. Kuopio.
1885. Wrede, Siri, Rouva. Leppävirta.
1891. v. Zansen, Amanda, Neiti. Kuopio.
v. Zansen, Olga, Neiti. »
Vuosijäseniä å 2 %
1885. Alfthan, Ellen, Rouva. Kuopio.
Alopeeus, J. M., Opettaja. Joensuu.
Andersin, Olga, Rouva. Kuopio.
> Argillander, Anna, Rouva. »
> Axelin, Lydia, Insinöörmrouva. >
1886. Björklund, Georg, Proviissori. Joensuu.
1885. Borg, Lilli, Rouva. Kuopio.
> Brax, Louise, Rouva. »
1889. Calonius, Fritz, Apteekkari. Nurmes.
1885. Castren, Anni, Rouva. Kuopio.
> Collan, K. J., Ruunuvouti. * 1891. >
JBB6. Colliander, Gertrud, Rouva. >
1885. De Pont, Fanny, Kapteeninrouva. »
Kuopion lääni.
1885. Fabritius, A., Tohtorinrouva. Kuopio.
1891.
Forsström, Julia,(nainutStudd). * 1889.
Heinänen, Fanny, Rouva.
Helander, Augusta, Rouva. * 1891.
Hellström, Aina, Opettajatar.
1887. Maaninka.
Kuopio.
1885.
Helsingius, Aina, Opettajatar.
Helsingius, N, Kuuromykkäinopettajatar.
Hjelmman, Adéle, Neiti.
Hällfors, Ida, Opettajatar. * 1887.
Inkinen, Liina. lisalmi.
Kuopio.Jack, Olga.
Johansson, Olga, Neiti. * 1887.
Kemiläinen, Ida, Opettajatar.
1891.
1885
>
Kepplerus, Anni, Neiti.
Klareus, Emmi, Rouva.
Kohlström, A., Rouva.
Kohlström, H., Neiti.
Korhonen, Anni, Neiti.1891
1885 Kraimer, Betty, Rouva. -[- 1889
Krank, Engel, Neiti.
1887
1885
Lagerblad, Katri, Neiti.
Warkaus.
Nurmes.
Kuopio.Laitinen, Maria, Neiti.
Liljeström, Mimmi, Neiti.
Liukku, Mikko, Apulaispappi. lisalmi.
Lydecken, O. L., Ruukinhoitaja f 1889.
Mélart, Amelie. Neiti.
Möller, Vera, Rouva.
1889
1885
Nordqvist, E., Postinhoitajatar.
Nylander, Hanna, Neiti.
Nysten, Emelie, Opettajatar.
Olsoni, L., Rouva.
Joensuu.
1886
1885 Palmgren, Alida, Neiti.
Peltonen, Erik, Opettaja.
Kuopio.
1891
1885 Petrelius, A., Kansakoulunopettajatar.
Pipinen, 8., Opettajatar.
Joensuu.
1886
1885 Piponius, M., Kansakoulunopettaja.
Reijonen, Sohvi.
lisalmi.
1891
1885 Sahlstein, Georgine, Neiti.
Schönberg, Lotty.
Kuopio.
Joensuu.
Warkaus.
Kuopio.
Leppävirta.
Kuopio.
Kuopion lääni.
1891. Slottsberg, Ida, Neiti. Kuopio.
> Stenius, Elin. Neiti. >
1885. Tavast, Hanna, Rouva. t
» Telen, Karin, Rouva. »
> Törnqvist, Anna, Opettajatar. >
» Wallenius, Alfhild. >
> Westerstråhle, Naeraa, Rouva, t 1886. Warkaus.
» Winter, Josefme, Rouva. Kuopio.
> Östberg, Elna, Opettajatar.
Vaasan lääni.
Pysyväisiä jäseniä.
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1885. Carlström, Agnes, Rouva. Kristiinan k:ki
» Carlström, O, K:neuv.-rouva. f 1888. >
> Dobbin, Marie, Neiti. Waasa.
> Ebeling, Ansh., Rehtori. Kokkola.
i Eklund, L., Kuuromykkäinopettaja. Pietarsaari.
1886. Ekström, Sanny, Ylioppilas. Waasa.
1885. af Frosterus, A., Presidentinrouva. »
» Grundfelt, P., Konsulinrouva. Uusikaarlepyy.
1888. Hagfors, Selma, Lehtorinrouva. Jyväskylä.
1885. Heikel, A., Kuuromykkäinopettajatar. Pietarsaari.
> Heikel, C. E., Laamanninrouva. Waasa.
» Heikel, J. Edv., Hovineuvos. »
» Heikel, Jenny, Neiti. >
> Heikel, Netta, Neiti. Pietarsaari.
> Hellgren, Alex., Lehtori(4o m.) f 1891. Uusikaarlepyy
» Hellgren, Olga, Rouva. »K
» Kiljander, F. Jyväskylä.
> Kiljander, Olga. »
» Kramsu, J. A. >
Waasan lääni.
1885. Kurtén, J., Kauppaneuvos. Waasa.
t Kärna, Henrik, Kauppapalvelua. Jyväskylä.
Lindqvist, Johanna, Rouva.
Lybeck, Emilia, Neiti.
Kristiinan k:ki.
Uusikaarlepyy.
Malm, Otto A., Kauppaneuvos. Pietarsaari.
Malm, P. H., Rentieri. >
» Nilsson, Karin, Tohtorinrouva. Jyväskylä.
1888. Niska, B. A. >
1889. Nordlund, Augusta, Rouva. Kristiinan k:ki.
1885. Nylund, Johanna. Uusikaarlepyy.
1886. Parviainen, M., Kauppaneuv.-rouva. Jyväskylä.
1885. Rosenlew, Eva. Kristiinan k:ki.
Rönnlund, Hilda, Rouva, f 1887.
> Sandelin, J. E., Viskaali. j 1891. Jyväskylä.
1887. Staudinger, E. F., Tohtori
1888. Söderström, Hilda, Neiti.
1891. Toivanen, Lilli, Rouva.
1885. Tötterman, Albina, Rouva.
Kokkola.
Jyväskylä.
Kristiinan k:ki.
Jyväskylä.Waltonen, Joh.
Wendelin, Ulrika, Rouva. •'; 1893. Kristiinan k:ki.
Zweygberg, A.. Ylimetsänh.-rouva. Jyväskylä.
Åberg, M. K., Opettajatar. »
Vuosijäseniä å 4 %?
1885. Agricola, O. B. Jyväskylä.
» Ammondt,C.,Postinhoitajatar. * 1892. »
Aspelin, H. E., Tohtori. Waasa.
Blomström, Minchen, Rouva. Pietarsaari.
Borg, G. E., Kaupunginlääkäri. »
Bränder, Jenny, Rouva. * 1892. Kokkola.
Bruun, Chr., Insinööri. Waasa..
Bäckman, E. A. Kristiinan k:ki.
» Carp, Karl, Asessori. Waasa.
1890. Dahlin, Oskar, Proviisori. Jalasjärvi.
1885. Estlander, N., Tullinhoitaja. Waasa.
1891. Festen, Hulda, Opettajatar. Jyväskylä.
1885. Floor. >
Waasan lääni.
1885 Fonselius, Lemi, Rouva.
1887
1885
Forsberg, Charlotte, Opettaja.
Furuhjelm, R., Everstiluutnantti.
Geitel, Maria, Neiti.
Hagan, Johan, Pankintirehtööri.
Hedman, Alfr., Konsuli.
Kaskinen,
Jyväskylä.
Waasa.
1890
1885
Jyväskylä.
Kokkola.
Waasa.
Hjelt, Hjalmar, Lehtori.
Hollmörus, Math., Rouva.
Hyden, Charlotta.
Kristiinan k:ki
Häggblom, Ida, Rouva. Uusikaarlepyy.
Illberg, Emilia, Lehtorinrouva
Kallio, Paavo, Kansak.-op:ja. * 1889
Krook, Augusta, Koulunjohtajatar.
Kuortane.
Waasa.1891
1885 Kurtén, Anni, Neiti.
1887 Kurtén, U., Luuttnantti. f 1889
Langholi', Elin, Opettajatar.1885
1891
1890
Lauren, Ludvig, Filos. Kand.
Leinberg, Lilli, Professorinrouva.
Lund, K. J., Pormestari.
Pietarsaari.
Jyväskylä.
1885 Kristiinan k:ki
Jyväskylä.Maconi, E. F., Lehtori. * 1892
Nordberg, K. E., Proviissori. * 1890
Palmros, Karin, Opettajatar.
Pietarsaari.
Jyväskylä.
Parviainen, Olga, Neiti. * 1887
Pelkonen, J., Lääket. Kand.1887
1885
1888
Revell, Oskar, Hovioik.-kanslisti.
Roos, Sigurd, Viskaali. * 1891
Ruuth, Aurora, Neiti. * 1891
Sandström, Amelie, Rouva.
Närpiö.
Waasa.
Kristiinan k:ki
Jyväskylä.1885
Kokkola.
Jyväskylä.
Kokkola.
Waasa.
Schöneman, K., Pastori. 1886.
Staudinger. Aina, Tohtorinrouva.
Stenbäck, Josef, Asessori. -|- 1892
Stenius, Olga, Luutnantinrouva.
Stråhlman, E. W., Neiti.
» öt U iuut
» , ., i
j Säthrén, Sigrid, Rouva.
> Tujulin, K., Eversti.
> Uschakoff, Olga, Tireht
Jyväskylä.
Waasa.
Uschakoff, lga, i töörinrouva.
Wichmann, K. E., Lehtori. * 1888
Wiklund, Aline, Neiti.
Uusikaarlepyy.
Kokkola.1889
Waasan lääni.
Vuosijäseniä å2 %
1885. Aminoff', H., Rouva.
> Appelberg, Wendla, Modisti.
Kristiinan k:ki.
Pietarsaari.
> Axelin, Senna, Rouva. Waasa.
1887. Baer, Hulda, Rouva. Seinäjoki.
Kokkola.
Pietarsaari.
1885. Björkman, Amalia, Leskirouva.
» Björkman, Ida, Opettajatar.
Broman, Elise. Kristiinan k:ki.
Pietarsaari.> Böckelman, S., Opettajatar. * 1892
Ebeling, H., Kansakoulunopettajatar
Ekman, Rosina.
Kokkola.
Kristiinan k:ki.
Waasa.1889. Ekqvist, Maria, Neiti.
1885. Ekroos, Ida, Rouva. f 1888.
> Elfvengrén, A.,Tullinhoitaja ■[■ 1892.
Uusikaarlepyy.
Pietai- saari.
i Falck, Lilly, Rouva. * 1887
* Fontell, Alma, Rouva.
» Forsberg, D. M., Konttoristi.
Jyväskylä.
Pietarsaari.
Jyväskylä.
1887. Forsberg, Louise.
1885. Forsblom, M., Raatimies.
> Forsen, Justus, Pormestari. Pietarsaari.
Waasa.1891. Grunér, Augusta, Opettajatar.
1885. Heikel, Mimmi, (n. Winter). * 1887 Tanska.
Uusikaarlepyy.
Pietarsaari.
» Henriksson. Anna, Opettajatar
» Herrgård, Brita, Opettajatar.
> Hohenthal, K. J., Kauppias, -j- 1891
» Höckert, Rosa, Opettajatar.
» Kecklund, N., Kelloseppä.
1887. Kloström, Sofia, Rouva. f 1890
1885. Krohnman, Anna, Neiti.
» Labbart, R., Asemapäällikkö.
» Lassander, Bertha, Neiti. * 1892
» Liljelund, F., Proviissori. * 1887.
Lithén, Rosa, Neiti.
» Lundberg, K., Heikkomielistenopet-
taja. * 1887.
> Lybeck, Amanda, Rouva. * 1889.
1890. Nordman, J. 0., Rehtori
1885. Nordman, Thekla, Rouva.
Pietarsaari.
Pietarsaaren p.
Kokkola.
Närpiö.
Kokkola.
Pietarsaari.
Uusikaarlepyy.
Pietarsaari.
Kokkola.
Waasan lääni.
1885. Peterson, Thilda, Merikapt.-rouva
Reinius, Ida, Rehtorinrouva.
Reinius, J. F., Rehtori.
Remahl, Fanny, Rouva.
Pietarsaari.
Kokkola.
1886
1885
Rönneberg, Nanny, Neiti. ■]• 1891.
v. Schantz, Anna, Neiti.
Schauman, Elise, Apteek. -rouva.
Serlachius, Aina, Rouva.
Ahvenanmaa.
Jyväskylä.
Pietarsaari.
Smedslund, Bertha, Neiti
Sneckendahl, Ch., Raatim.-rouva.
Spolander, Josefina, Rouva. * 1892.
Spolander, Selma, Rouva. * 1891.
Stenroth, Fanny, Neiti.
Kokkola.
Pietarsaari.
Uusikaarlepyy.
Jyväskylä.
Ström, Emelie, Merikapt.-rouva.
Strömborg, Signe, Neiti.
Pietarsaari
Kaskinen.1890
1885 Sundström, M.
1888
1885
Svahn, Augusta, Rouva.
Svanljung, A., Rouva.
Söderström, Dagny, Neiti
Kristiinan k;ki
Kokkola.
Waasa.
1888 Kaskinen.
Waasa.1885 Tabelle, Bertha, Neiti. * 1889.
Tammelander, Knut, Ylioppilas.
Törnroth, Ida, Rouva.
Åtsäri.
Kristiinan k:ki
Wallenius, G. A., Raatimies.
Westerstråhle, Nanny, Neiti.
Winstén, Gerda, Neiti.1889
1885
Waasa.
Pietarsaari.
Alavo.Österman, Rose, Rouva. * 1888
Oulun lääni.
Pysyväisiä jäseniä.
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1885. Backman, Charlotta, Neiti.
» Bergbom, Charlotte, Neiti.
Kajaani.
1891. Oulu.
Oulun lääni.
1885. Bergbom, J. G. Kauppaneuvos, f 1893
Bergdahl, Miia, Rouva.
Bäckvall, Irene, Tohtorinrouva.
Castren, Eredr. Edv., Kirkkoherra,
v. Fieandt, E., Tohtorinrouva.
Fogelholm, Ada, Tohtorinrouva.
Helenius, Olga, Rouva.
Oulu.
Tornio.
Oulu.
>
>
Hougberg, Anna, Rouva.
Hällström, E., Tohtorinrouva.
Kivekäs, Minken, Rouva.
Kivijärvi, Majken, Rouva.
Lindbohm, A., Tullinhoitajanrouva.
Lundberg, Augusta, Rouva.
Ruotsi.
Kittilä.
Oulu.
Malm, G. E.
Raahe.
Kajaani.
Oulu.Masalin, Miia, Rouva.
Möller, Marie, Rouva.
Pentzin, Aina, Pormestarinrouva.
Pentzin, Elin, Konsulinrouva.
Pentzin, J. V., Lääket. Kand.
Ravander, Mimmi, Rouva.
Raahe.
Oulu.
Sandell, Karl J., Apteekkari.
Selander, A. Rouva.
Pudasjärvi
Raahe.>
}
>
>
>
Snellman, Alma, Rouva.
Snellman, Lotty, Rouva.
Snellman, Manna, Rouva.
Oulu.
Tornio.
Oulu.
Snellman. Rösli, Kauppan.-rouva.
Sovelius, Rosa, Rouva. Raahe.
Oulu.Strand, Jenny, Neiti.
Svendelin, Maria, Rouva.
1886
1885
>
i
>
>
>
>
Tornberg, Math., Kapteeninrouva.
Westerlund, E., Apteekkari.
Winckelmann, Jenny, Rouva.
Åström, Ida, Rouva.
Åström, Klementine, Rouva.
Åström, Maria, Rouva.
Aström, Robert, Kunnallisneuvos.
Oulun lääni.
Vuosijäseniä å 4%
1885. Ahnger, E., Ruununvouti. * 1889.
» Ahnger, Olga, Rouva. * 1889.
> Antman, Alice, Rouva. * 1887.
> Aspegren, Helena, Neiti.
> Aspelin, M. A., Toht.-rouva. * 1889.
> Bergh, Karl G. * 1890.
> Bergh, Mimmi, Opettajatar.
» Bergh. Zaida, Rouva. * 1889
» Beyrath, Alexandra.
Kittilä.
Oulu.
Tornio.
Raahe.
Kajaani.
Oulu.
Kajaani.
1888. Borenius, Sofi, Rouva.
1885. Borg, Aina, Konsulinrouva.
Oulu.
» Bruun, Aina, Luutnantinrouva.
» Candelin, Maria, Rouva.
> Donner, Betty, Rouva.
> af Enehjelm, Aina, Opettajatar.
Raahe.
Oulu.
» Fogelholm. Nanna. Koulunjohtajatar.
» Franzén, L., Kauppaneuvoksenrouva.
j Friemann, A., Kirjakauppianrouva.
» Furuhjelm, A., Everstinrouva.
» Gahmberg, Sotie, Everstinrouva.
» Gebhard. Laura. * 1886
Raahe
Oulu.
Govenius. Emma
Kajaani.
Tornio.
Kajaani.
Oulu.
» Granberg, Hilma, Rouva.
» Granberg, Marie, Rouva.
> Gylling, Eugenie, Rouva.
Tornio.
Haapavesi
Raahe.
1889. Hanell, Vendiä, Rouva.
1887. Hasselblatt, Edith, Rouva.
1885. Heikel, Felix, Tirehtööri. * 1887
> Hilden, Hanna, Rouva.
» Hilden, Konst., "Valtioneuvos, t 1892
> Hollmerus, A. L., Metsänhoitaja. * 1891
1885. Hägg, Ida, Neiti. 1889.
> Hägg, Thilda, Rouva.
> Hällfors, Lina, Neiti.
> Hällfors, Lydia, Lehtorinrouva.
Oulu.
Paltamo.
Pudasjärvi,
Oulu.
1887. Hultin, Hanna.
Oulun lääni.
1885. Höckert, Viktor, Konsuli.
Illikainen, J., Kauppias. * 1889
Illikainen, Maria, Rouva. * 1892.
Johnson, F., Proviissori.
Oulu.
Pudasjärvi.
Ylivieska.
Kemi.Keckman, E., Rouva. f 1888
Lackström, Fanny, Neiti. * 1889
Lagerlöf, Anna, Neiti.
»
»
Raahe.
1887 Lakari, Fanny, Rouva. * 1889
Lang, Olga, Lääninsiht.-rouva.
Pudasjärvi.
Oulu.1885
1887 Lilius, Nanny, Neiti.
Lindman, A., Tohtorinrouva. Pudasjärvi.
Raahe.1885 Lundberg, 1., Kauppaneuvoksenrouva.
Luoma, Mandi, Rouva.>
>
Lönnbeck, Ellen, Tohtorinrouva.
Lönnbeck, Gustaf, Tohtori.
1888
1885
Marelius, Ida, Rouva.
Markkanen, Emilie. Rouva. * 1890,
Melart, Axel, Konttoristi.
Oulu.
Raahe.
Montell, Ellen, Neiti.
Montin, Sanny,
Kajaani.
Tornio.
Raahe.
Oulu.Nilsson, Axel, Staapikapteeni
Nylander, Johanna, Rouva.
Paavola, Deddy, Rouva.
Raahe.
Tornio.
1887 Pöyhönen, E., Rouva. Haapavesi.
Oulu.Rancken, Freyvid, Tohtori.
Rancken, Lilli, Tohtorinrouva
Ravander, Lotty, Rouva.1885
Raahe.Rein, Helene, Rouva.
Renfors, Herman, Tehtailija.
Reuter, Hulda, Rouva.
Kajaani.
Tornio.
Kemi.Riddelin, Aline, Rouva.
Rosendal, Alma, Rouva. Oulu.
Rundberg, Hilda, Kapteeninrouva.
Sarelius, Helmi, Neiti. Tornio.
Oulu.Simberg, 0., Luutnantti.
Slottsberg, Olga, Neiti.
Sovelius, Naima, Rouva.
Sovelius, Olivia. Rouva.
Stenman, Thilda, Neiti.
Raahe.
(håun lääni
1885. Strömberg, Pauline. Kajaani.
1886. Sundborg, Aina, Neiti. Oulu.
1885. Svanljung, Sofie, Rouva. * 1890. Raahe.
1889. Tamelander, Viktor, Luutnantti. Tornio.
1885. Tennander, Kristine, Rouva. Raahe.
1887. Theslöf, Lydia, Rouva.. Oulu.
1885. Waenerberg, Otto. * 1890. Kajaani.
Wanhala, Jenny, Rouva. Oulu.
> Wenell, Angelika, Koulunjohtajatar. >
> Westerlund, Helene, Rouva. »
Åström, Rosa, Rouva. Tornio.
Vuosijäseniä a 2 %
1885. Ahlholm, Henny, Neiti. t 1890. Raahe.
» Aspegren, Elin, Neiti. Tornio.
» Barck, Jenny, Rouva. Oulu.
» Bergh, Amanda. Kajaani.
» Bergh, Jenny, Neiti. »
» Castren, Henni. Oulu.
> Englund, Hilda, Rouva. »
> Eellman, Jenny, Neiti. >
1892. Grahmberg, Nanny, Neiti. >
1885. Hedman, Adéle, Neiti. * 1890. >
> Heikel, Anna, Neiti. >
> Heikel, Eanny, Rouva. >
> Hilden, Verna, Neiti. >
1887. Hohenthal, Evi, Rouva. >
» Holmqvist, A., Metsänhoitaja. Haapavesi
1885. Hortling, H., Neiti. * 1889. Raahe.
1892. Karsten, Anton, Tohtori. Oulu.
» Karsten, Dagmar, Rouva. »Karsten, Dagmar, .
1885. Kokkonen, Emma, Rouva. Kajaani.
> Korholin, Jenny, Opettajatar. * 1889. Raahe.
> Kyander, Aline. Kajani.
> Langhoff, Bertha, Opettajatar. Oulu.
» Lindholm, Eedi, Rouva. »
1892. Lundström, Naima, Opettajatar.
Oulun lääni.
1885 Lönnbohm, Hilda, Neiti.
Montin, Olga, Neiti.
Raahe
Mönkkänen, Hilda. * 1890
Niemelä, M., Maanviljelijä.
Oulu.
Kemi.
Oulu.
1888
Nordberg, Amanda, Rouva. * 1889
v. Numers, Gust., Asemapäällikkö,
v. Numers. Leontine, Rouva.
Lappo.
1885, Nyholm, F., Opettajatar.
Palmqvist, M., Opettajatar.
Raahe.
>
»
Rancken, Rosa, Neiti. * 1890.
Renfors, Anna.
Ylivieska.
Kajaani.
Renfors, Maria.
Rimpiläinen, M., Rouva.
Roos, Hilma.
Stenius, Agnes, Kapteeninrouva. Oulu.
Tegström, Karin, Rouva. * 1891
Tillander, Ida.
Wallin, Dagmar. * 1890.
Wilander, Marie, Rouva. * 1888.
Wulff', Fanny.
Kajaani.
Raahe.
Oulu.
Kajaani.
Oulu.1892 Wahlberg, Ellen, Neiti.
Wahlberg, Hedvig, Opettajatar





